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PRICII I OIIN'TIJ 
Shop Chairmen Heed Call of lnternatio~al and 
Vow To Fight For the Demands of the Union 
Uaanimoualy Vote Power for Cloak Stri)[e-Committee of Ten Shop Chairmen Chosen to Superviae 
Strike Refereudum-Reporb of Dubinaky and Naaler Arouse Great Enthuaiaam at Historic Web.ter 
HaliMee~ c. . 
PRESIDENT SCHLESINGER'S MESSAGE GREETED WITH STORMY APPLAUSE-MEETING 
RESPONDS BY EXPRESSING WISH FOR HIS EARLY RECOVERY AND RETURN TO HELM 
OF THE UNION • .., 
• w e .-Ject co the ptM1flllnc dl• 
eiiU"P rt.cbt! \Ve retaJe to lu1ul•b 
aader Uae aweat.abop a1atem! We 
will ba•e 'DOne ot piece wortr• 
Such wu tba unanlmou dtdara. 
Uoe ot tM n preuatat:IYea 0( aU OM 
elo&t abopa at the blltoric abop cbalr· 
•~•·• meeUa,; wbkb. toot plaee &t 
1A-r Hall oa Tueaday eftiOIAil. 
lllay u. ne 4edlln wor4 ot the 
ollcen of the creet aray ol doat· 
--.ken wu attmed wlt.b. S1!cb. deteor-
aJ.aa&Joa.. eal!lulua. aad 1111Uit&Dey 
t.laat k cu.aot taU to aa4 an ec:.bo at 
dlle proper plaoe aad time. _ 
"ne eeatlmeat of the doakmakera 
wt.o ror tbree ,.eara now ba•e ~n 
aa•enn, waat, misery and ·bumUHa· 
Uoa: the protest of the workers tn 
tho lbO.,. agalut tbc lnJOienco Of 
t be bola~ rmd tho lreacht"ry of the 
OOmmaolttll which wa.s YOioed at 
WoeiiNiter Ualt by the abop chairmen 
1hould ae"e as a .. :trnlnK to tho tm· 
pk»yerw DOl IO p!3y wltb ftf'f'. 
Tbo prHtnc·e of owu .a tbou.sand 
Uop ~balrmNI who AUf'd W ebl!ltfiT 
HaJI to onrlowlza: was :l most lm· 
JftSIIYe and huplrft~.;: :eei)Onle to tbe 
C':aU of tht uaton, to tht ell of the 
latt'1'Utkmal 
Tbe a"lrit. of eatbatiasm and readt. 
aea.a for tombat wbkh ~ren.lle4 at 
tbe meeUn~; betokened a reawaken· 
lac. a dedlr.attoa to rresb cffor .. and 
tlTUI'IIet, to tbc ac.btue.ment ot now 
Reaolul ion Adopled a1 Shop 
Chairmen'• llteeliJ1s 
We. the Shop Chalrmo. ot tbe 
Cloak a ad Suit Industry. at a tnMt.-
lac -mble4 on the !Stb 4&1 ol 
II&T. IUt at Webster Hall. 119 
Eaat lltb Street . ..Ur lllttDIDI to 
the repon ot ou.r omeera u \0 Ole 
N"aalta ol t.belr aesotbtlou.a wltll 
lbe tllllploytora and the atUta.de .. 
1llald by lbetD with re.rereoc.• to 
Ule dea&ocb of the t:akJa. buetty 
u -p,... our appronl ot t.he sl&Dd 
tUea by our CoclCereace Commit-
It&. &Dd-
ltelolYe that we esprete our CO'D• 
••eDce and pledae oiar rulle•t aap-
I'Orl to I be Ollcen an4 Leaders ol 
oar Ualon In their etuleaY'Or. Lo .ob· 
tala oar Ju.at dem.aads. and we fl&l'· 
l bor · 
a.toln ttt.at we ltertby a utborlae 
oar oaeerw to proceed with ........ 
ratS.. for a p:ural atrlke Ia t.be 
tffM a ,.acdol anol..aal<ab~ aet· 
-t wh~ 1M £•1\Wfera HD• 
Ml M re&cMd. aad we h.rt!Mr 
a.oare to I&!U wltb o.r tulleat 
d..,..laaUoa aad aU 01&1' e•ona 
MUI oar J111t Maa.dt' •IU Mw-e 
......... 
d ctoriea for lbe unloo. Tbe c loriout 
oplrlt o1 reoe...S lalth aad bope 
wbicb &lllmated the meetiDc bore wit-
Dell to tbe ftcbtlnc mettle or our· 
c.loalua&ken and tO their ITf'at de--
votloll to our taah;10. to our Intern&· 
tlooal. 
toree our domand1 wltb a reaeraJ 
ttrlke,.. DablDaky cooUAutd.. Thlt 
wu p rtc&Miy what tho audience 
wanted to hear and tt aet tt wUd 
wltb entbulum. 
Tbe •ut aatbertna wu bearteDed by 
t.b~ de-tenalnatLoa w'b.icb. t.M Wliolll 
and lu loa4era are dllplaylac ID pro-
t~tloc tbe IJnertat.s ot tbe cloak· 
m.akera -.attlat the. tiDplofttl. Wll.at 
1Delboda tbe union will .,.plOy 14 
acbleYe the • •d dulred doea aot mat-
ter u much to tbe aut of worll::ere. 
proride4 tho reaalta ara aatlotaccmr. 
ADd alone wltb JA&I onthoalaom 
f or Uld C:ODidtDC't Ia the GDioa. tb.e 
-Uoc aanlto$4 oo 1- baaro4 tor 
(0oallaue4 oo Pac• I ) 
lt ta Jon• tlnce tbe cl~t-Dlllteri: 
wttnept'd neb a mettlas: !ls- the ooe 
bt14 a t WeMI:.-r Jlsll. Tbe- mteUa.c 
broupt bact to u memortt:s of tbe 
.alorlou d&J• ot ttto. S'or was tbe 
tptrtt maatrettecl at tbe m.!'f'tln.c due 
to tta,e a&ll&cement .and preTfout re-
bur ... tl. u Ia tbe ca.s.e wJth COm· 
manltt meetlaf'l. Tbe entbuslum. 
wu ·~taneoul!l: tt wa• n.)t arousM 
by chup on.torteal trick's. bot w:a.s 
the retult or the deeply rtlt emotions 
or au ovorftowlok burt. 
Conference of Union and 
Manufacturers Fruitless 
Bosses R efuse to Crant Any of Union·• Demand-sub-Com-
mittee Represent in& Both Sides Will Meet In Conference 
A&ain Next Tuesday-Old Agreement Extended for 8 Days. 
At thO. bO&Iunloa; tbo aplrJl of the The 1:a.t01Jt confcreneo o~ tbo tn· 
plha.rlnc w::aa one ot aa.xltty, The ahle ·'Cloak Manufacturers and tbe 
workert wero run or eonce.rn~ "What <:toakm:.kcn' Union. whl~b toOk p13co 
baa the unloo to t~U uar· 1r3.1 tbe last Tue~da1 ot nocel P(!nu.srln..nb. 
quntloa t'fery one asked.. Tb.eu tbe enUed. llko tbe prec:edJnr; pa.rleys. In 
unSoo spoke tbrou.cb ltJ le:lden. W a dudloclt Despite tbe lea,thT d.is 
wbe.rcopon tbe eonOdenee and the en· I cunlona. tucln& rully tour hours. tbe 
tbut.um ot"'tbe thop c.ba lrmeo p-ew conror«a were unab1e 10 an;f.-e at au 
from minute to minute. ADd tbe,-, undff'lt&Ddlnc: rtt. tboo.ch the t.o 
the ludef"J or tb~ union. came to tbe putlH coald ool come to tV'l:Ds ou a 
mMUnJ: not wllh empty pbrues.
1 
bot stncte point. It wu decldtd to bol4 
with a oonltruetJ\"e ~n4 earetuU.r pre-.
1 
anothe.r C'ODftrcnce nut Taf'Sda.y. 
p.&I"M plan Of battle. The ua.yletdln& oppoattlon wbJeb the 
'"We arc not clotlnc the door upoD bqt.e• manUuted at T 'uOiodaJ"• COD· 
a Pr'teable totUem('nt;• AtUne Pre.tl· tehne:e toward the modu:t dema.ada 
dent Dawld Dubloak-.7 de~lated at tho of the union wu tbe beat proof that 
tenseat moment. Tbt. went bome to 1 .aU tbe sta.tement.J wbleb tbe Inside 
lhe l1~aren. :lnd lt went home bo- oaanu(a('turora have publlsbtd In 
cauu thla d&tl:lraUon or r.e-ad:aeu 1 •·women'• Woar." were nolhiAI bat 
for pC::te:a waa touptcd with grim de· j eanpty seeturae. attempta to PGM be--
Ce.rrulua.Uon and readlnc&a for .w:~.r. ror• tbe publl(' u pea('e.Jow-lDc-.enUe-
··u tbo bOues wlU not atttle with mtn wbo deelre noe.bln& 10 mac~ u 
u In ao amicable ID&ADer. we wUl ~•· tont"'rd. In t.be doak. l.ndastry. Ba:l 
L os A ngeles Cloakmaker~ Promise 
H elp To N ew York Brothers 
.. In the Event of a Strike. We Will Marshall All Our Resour~ 
to the Aid of Our Fi&htin& Comrades in New York,"• They 
Declare. 
Thn aento or 1101ldar1t1 wbtch ani· 1 C$, t.oa AD#tlet, lnternatlooll LadiC!I" 
mate• all <:loakmakers and maket 1 O:arment Work,.,rs' Ualon. atllltate-d 
lheni reel that the wetrrre or oath h• l wttb the American Fedor:uton or La· 
tbo coodrn or all bat received llft• bor. In nu~otlnc utombtcd, reaolt"el 
other beautiful demoottratlon. It wUI t to v.-lt : 
htarten tho cloakmakera or Ne .. Yort j "WherQ&J. AA a result or tll.e Oom· 
wbo are about to meuun aword1 wltb ntuni.Jt Rll•co &.ad IDlaleadertblp In ~ 
tbe manuracturera to know tb.at t..bc:lr I tltJ ot No• Yorll Ill tJ!,. our brothera 
brotbtt"' lA laNdJ 1M Aoplea baY• :a.nd altton were talled. wllbout a 
pltd,.ed tbemaetr .. to lend tbem the re'ftn:Dctum. on a ruloou.t atrlke ta 
rull~tt UPSIOf1. '"moral and A~nc.b.J;· wblela tbt"y we-re frlmiD-aU, btlta.J"('d.. 
Ia tbt ewent or a atr1ke. t a.nd 
At Ua m.Htlnc of II a; :L l'!t· the ··wb~:ca.t. In aueb St:ltleatt nt.a u 
Cloakmaken• t:nloa ot Los AD~lu wrre made the employrrs ,..-ere 
uDanhaoulr adopttd tbe tollo~l~ ~anttld 'fC"oraaalaallooa" rtcbt.l whkb 
ro.otulloo· wtre koo• ·n ~t that thne. and ha\"e 
"'Tbo Cloaltmakera• Unlo:a. l/'~•1 (ConUnutd oa pate !) 
tbelr atand at tht conference renal~ 
tbelr Teal tntentlon.a. 
Th~ manuracturcn rt::a.lb.e qu.lte 
•eJt what & conDA«Tatlon tber are 
Jdndll.nt throqb.oot tbo cloak tadu• 
try bt tbelr attitude toward tbe de. 
maacb Of tbt: uaSon. A«<rd!n&lr. tbey 
are try1a.c t.o ewery wa7 to sba.ll:e oa: 
tbe ru-pozu1bl111J tor the tmmtnent 
strlkt • hkh t.bey t.loae coald &Tert. 
U they only wa.nted to. 
Altboo.ch the~ bona refuted to· J.~ 
(Conllaued on pace ! l 
Scblesinller·a l\lesuge To The 
Sbop Cbairruen 
Cbairmen·s Heerin!; 
"l ~xtreme11 re•ret tbat my 
lltaltb dou aot permit me to be 
vt'llh you tbll tnntnc. Toda7'1~ 
mettlnc will ban' a c:reat blltontat 
elrect on tbe ruture cle'l'tlopmeat 
ot tho tat.l.re cloak trad•. (;pOD 
tocb1'1 JDteUD, t&r&etr cfep.e:._dl 
tbe rate or len• of tbOUN..Dda ot 
c~era all Ot'tr 1~ coa.atn 
a.a.d tbt exbte.nce of tbolr wln:a 
&Dd cbUdre.a.. T btr tJt• DOl oulr 
Of lbe doa.k. WOTkef't but or the 
workera or all cKM: tr&4es are 
t•raed.. toW'IJ"4a ~Y. You 
~an alwa,. beetl I IOUrt't or 1-D• 
~pln.tloa to au other worten to 
lllbt lor beUer condtUona In t.be 
tbop aad to hapro'l'C their ez-bt· 
ence lA Uie boao. tAt your mtel• 
taa t.bW enatna llluf' a wvnlq 
to tbo14:1 wbo retu.ae to Cf'AAt yow 
!GOt 4eau~da and aloo to ,_ 
wbo b&Ye Uued dLiu.ah, la the 
labor moY ... •t' and d .. trorfd eGO· 
dftloa.a PNw-touly pf~d b1 the 
l,;aloa... 
Be l'f'M(ed, abop ctulrmea, aa cl 
u.Jte fM IN laprudlnc tti'Qnte 
aplaot tile <l<ht ot 4llcb&rce. 
piece wort &.Dd tbe ntura ot tbe 
swealalaop. 
Shop Chairmett Heed ~II of 
International and Vow to Fight 
Conference of Union and Manufacturers 
ceoau.: • • rro• - 11 
cede &o any of t k ••loa't •••acl.t, 
th7 pro.,.. .. d al Taeaday'l OODftr• 
work 01 Ba1tardo71 4orbll ob •oallla 
of tiM 7Hr for "'atoale pey:• 
OD aoae ol tMM polat• wu aay .-. 
dent.udtac ,..eud: •nertbelt• . t& 
waa .,TMCl c.o Mid uotller c.oar .. 
• (001111 .... rroa .... 1) 
1M - 1 .......... pt !Of 1111 oo .. 
........ 
TN a..U.• IIIIo 1llowtu lb&l tbo 
00_ ...... • Inn aad lilt OO.aulll 
oludtn ·- oor lta<lonblp ""• I 
loot 1U lMir lorcl. Tblo M<aat r&r· 
ue.Jarlr &pJOflol wHo Doblaab? 
,_. t.M .......,. troa Prea54t•t 
llcla*l&pr . TIM wiiOio 1udllorllla 
-k wllll op,&al&M, Ia wbk ll lllere 
wu eallodle• lft-l.l lo'ft tor oar 
h&der &Dd Uat tUYIAL wlab for !all 
_,, ,...o•err 10 lbat he mlabt apia 
ltod u l'rOta lrlumpb to orloaplo u 
·a. lll1 iood old do71. 
Wbt• DI'OIIler Miller, ahop ehll .. 
mao of Ullk7 and lkbloaaber&'l, 
•ond Immediately after lhe readlaa 
or the Prealdeat't meua&a that tlfe 
meeUnc eapre11 ltAI wtah for the 
apeodt .....,,.,., of lbo Protldeat of 
tbe Jntuaa.Uooal and bit return to 
. the beJm ot the union, Lhls ox pre• 
lioa or coaadenee In Proaldt~nt &cblea· 
ta,er'e le&dOf'lblp took th•J fo rm of 
an onrwhelmtna ontlon. There we.re 
tlmltar r:aanttdttattou of entbutfa.tm 
durlnr Drothet Oublnalc.J't IPGtcb and 
tollowtac tbo adoption or the atrlke. 
Dublotk7 aald In part: 
"Piece work mearae tho return or 
the eweatabop and an A.l'ftfment DOt 
rrantlac Immunity to tho shop cl:lalr· 
IDtD. 11 wortbleaa. It tbe emploJtn 
penltt In h&'f'IDI DO cban«e ID the 
acreement wkb f'tprd to the IDUDUD• 
ICy of our ehop chalrmeD. tben the 
ladatlTJ will have lo ,et alODI' wltlt-
oa.t u a.cre-mezu ... 
~marklaa that while tbe tod•otrlat 
tou.cU had aot ukocl few piece work 
7et. k mlatu do ao at the aext. tOll· 
terence, be weal oa to ta.r: 
""We ab.all tell them apln that the 
uloo baa notbinc 10 ctve. that Lbe 
1.Dioo mual '*'e• trom time to time. 
tblDK• that lba llldunry abould ,t.-e 
to tllo workera. U we c.aano1 ob!Ain 
eaeb tbl.ap pe.~tuUy. W+J aba11 ob-
""la.tn t.bem tbrouab atrlkf:l a nd enlJ 
t:ben wbeD moet eon.-eotent to ua. .. 
Da.blosky atalt\d the a.enn demaada 
ot tbe unlon for the modU,caUoa of 
t'h.l raorpniJ.atton elauae. These do-
maa4a artt: 
1. Shop chairmen to be Immune 
trom reorcanb.Allou (:)au•c. 
I. No •orlean fthall bo dlacrfmJ,. 
natod aplntt becau10 of unf.on ac· 
UvJty. t.hls belnc In accordance with 
tho racommenda Uon or tho OO'ftrnor•e 
Agreement With Cloak 
' Manufacturer• E~pirea 
lAst Friday, Ma1 31, wttue11ed the 
exp1rat1oa of tbe aa:rtcment between 
tbe uAkta aad tho eloa.k ma.ndoe~ 
turort, &D acracment whleb baa 
brou&bt 10 muc:h troublo and mben 
to thouaaod.a of our brotbtra and al• 
tere Ia the trade. 
Thla aa:reement waa t.be resu1; of 
the lntamoul atoenal atrlko wbleh 
t be communi•'- bad Jauoebed In lt!C 
a.nd wblcb had laated tweat1-alJ:: 
wttk•· The lll'ffmeat waa lD Onu 
tor tblrty montba aad eaoatd ao morh. 
llill'triAC lO the doall:znall:era that they 
wJil aot 1000 roraot It and m&,J be 
relied upoa to do e.-er7tblaa wttbta 
tllelr power tD prenat l:a resu:roe-
Uou. 
OO.alooloe. earl Ut!lt 1111 aoaotlatlotoo be «•· 
L TIM reM&Pta&Uoe rJcbt aball Uaatd ••• a.aked ,._, aaot"er coafer· 
• ot be a.Md •• a meaa.a to reduce eaee be b~ld &tal Ttletda y. Th 
Willi. • -·· Ob~<l Ia IIIIo waa to II')' ... 
4. na rwrpniaallo11 *rt,dn 1M es · ,.uea ce or '-"• uto.'a re-pre .. Dta· 
erd.Md la •• week lutea.d ot four Une aad to pro• oke tbea to break 
.... li:a. u ll~tofore. ol tbo necollatloaa ud tbfteby •hml· 
a. Tbt - umMr or workera dis- der tbe blame tor tbe IAdlillll1aJ etO· 
eU...Ced. ~, ru.iOD or reoraaofa.atSoa l kt tkat would follow auda a brtak. 
tbaU b4! ~laced wltbla t wo week• But t)e ua~n refuMd to play lciO 
alter tuell 41.-c-barae. FaJiare to en- tbe.lr bandt, aN Utoaa.b tbe ualoa t.a 
ca.re otbtr worker• ab.all automaUc- fODYIOCed tbac. a ttrtke In tbe ciOik 
aUy make tbe muu..tactorer reemploy lndu.ttry J.a lae.-J&abfe. tl ae'ltrtbtltu 
tJ:ae workera 10 dJtc.ba.r&ed. •creed to hold aJlOibtr toaferen~ 
1. Tbere shan be ollly one reorca.af,. The bossea art .. s.weD, however. 
UlJoa Ia a pe.rlod or two yean. , If tbey tblnk &bat tbe7 CID IOUI COD• 
1. Tbe percen&&Je of tbiJ worker• tlnue to tr7 thua tbo petteace ot ahe 
Ia tbe ebop 10 be dlscharc ed aball Jonr·eutrerlnl cloakma kera. N'ut 
be reduced .. • .. TuetdaJ't c()nfueact. I he un\oa 
Tbe t.olon further ulc:a for the T1&bt ~keameo tlec:ltred, will be J)O~thlvely 
t.o 'flalt tbo Jnalde •bo9• twice a aea· tbe lUI. It will hue to deelde tor 
eon for the purpose or Jo•eat11:alln~; good~htHhor the dlaputo bel ween tbo 
employmen t eoodltlo.ns and tbe obo omJdO)'Cra and che • •orkert Ia 10 be 
aorvance ot union atandard!J. ~ set~pd ~a.eeably or bJ muna Of a 
T'be union IUs() AaklJ tor the r eca· ceucral atrlko. 
tAbllthment of the unemployment Tho bO .. e, can atrord to wAll. 1bo 
ruod • .,.n locreuo lu WBJ~ and tho prctent a&reement doea not hlCOn•c.t-
certlftcatlon or contractors. By the ntenc.:o Jhem. To tho workera. on tht 
domaod tor the cortldcauon or eon· other hmnd. tblt aareement h1 tJte 
tractors. tho union alma. to keel) work grcate&t curse aad tb07 would llkO 
rrom heine aeut to ehop.s where union w geL rhl ~r It u tc)4m 111 pu.alillile. 
atandarcla are not o~ened:. c Tbo-work'Cra bue no patience to re-
Dubloak'y'a c loaln« worda were r.. m:lln any lonJer Ia thla atate or un· 
folk>wa : · ce~alot7. and tbeT want to -.: l'lDw 
eace. _ 
hta,. ...,uauoa• wUJ k cOa. 
ductod Uoroa&b a )Clot oab<omJDIUII 
whkb wUI coutll of tbe (ol&owlas-: 
PW lilt utoe - D. Dob!Aok7, L 
Naakr, 8. Nlalo, IA4 & Saplaa; 
,.,. ••• .... ,.,_,..,., x. c ...... --. 
)fax lileJen.. J . JacoK. and S. Klela. 
u waa &lao aareect.. that uu a.exc. 
Tuead.ar. WileD the aaaJ ~arereoc. 
bet•ee• tllo uto• aad tbc t.IDPlOTetl 
11 to tall:e plac:e. tbe old a&Tefllltat 
r'tmlla In toree. 
FoUowiac the ~nfertace the ualoa ~ 
repreaer:.tath'ea declared that tbey 
ptaae4 no hope to mor.e ~e,oU. 
tiona wllb tbo boatel. The uaton wnt 
under 11.0 t.lrcumataa'eea permit tbe 
worll:en to won oa SatuTdaJ for 
''aloslo pay: • Tbtt It a thinly ,·elled 
attempt. to deatrOy tbe 6ve·day week 
In t.be toduatry. and tb.at at a tbae 
when tbe 8'fC-cla7 weak It belo,; eatab-
llohed In _,, lrt.des. Nel(bet will 
the union allow aha lnlroducdoD ~ 
plet.O woft. &ad the baaaea bad belteT 
bear tbla In mlad. 
Loa An1elea Cloak-
makers Promiae Help 
to New York Brothers 
. .. We a.re oot lo a burry with the wbere they atand. Tbe7 wtu •·att 
strike. The door Jeadlnc to a pN.C't· till nut Tuesdij, and no lona-~r. lbo (Continued from Pa,e 1) 
ful aeiilement ttiU remalD.t ope:n. We n.nloa le.ad8'W declared tmmedlateiT tlac.e been prona to be deltlmeatal 
aball b&Ye reeoune to a atr1ke oal7 aner tbe doMe or the c.ooftnnce. to our Union, our c.oad!tlon•. boun 
wbea aU Olbu m.etbod.s b: .. e f.aHed. The moat htux•rta.at d~maacll wblctt of labor. wacea. etc., aad 
.. But. the .strtt .e caanot aad wUI not tbe UJJ1oa submitted for dl•cuuto.a .. Wb.ereu, Sin« U!G our bro&be:ra 
be ealfod - wbea oon•ealeut to tbe • aa the rntrkllon ofJ t.be dlscbar«t aad Ill ten lD sew \'orli: baTe bee:a 
bouH·, but only when the u.nSon rfabt. bl&-btr waae.:. the reettabll.ab- compelled. to a bide by cbl.t .a,lffement 
4eema k oecasary to do s.o. ment of an uatmP1071DtDt lnaul"'ae:e resaltbc from tb!t Communist mi.,. 
... Nettber are w-e ~ta1 to call the fund, and the ctrtJftcatlon of coouae· leadenb!p; Ttl ectln& ftulf Ia a laclt 
atrlke. -. tbe Communlal3 dld. at the ton. or eecar1ty or the job. unre:patated. 
bell tit or lloseow. but. only after tbe The. honea. on t.betr part. de•u•ed boara and· wa.ce•. the return to the 
cloalunaktn ebaU b:lTe autborlz.ed aa Uae latrodactJolt of opctonal pteco awea tabop a..a.d In man;r lutaaees 
.t-o take tbla ttep by meant or a refer· • wort.. They turtbfr demaodtd tbat pleco-worll: and the ope_n abop; ud 
endum Tote. the ua'on permlt the cloakmake.r. to "Wbereu. Tbe aald •reorpn!u.tioa• 
• .. Sbop Chairmen! Toal,bt rou wiU rlcbll Kl"'.Dted bJ the Communb:ta tD 
t:boo&e from amona: J'OUflf:h-t"s :1 com· Communist Scabs Will tho e:mplotera In Now \'or~ ba\'e ~ 
mlltee Of len whose dUI1 ll sball be to Fare No J Better Than IUlted In tbe demorallzall<m IIOlb of 
llelp sapen:fae the strike referenduM. tho morale of tbe worktnJ., dlaertml-
Jll>r lhe prueot ~ back to 10ur Sulkea, Saya Schleainger oalloo 1p.IJUt our m0111 ><lire aod 
ahops. Yltlt the trade market, come Jmmedlate:Jy alter Jut we~k'a ton· alacero comrades. and 
often to the omcc or the uoloo. attend terence with t!ie lnduJtrl•l Cou11eU. ••Wbereaa. It fa a matter or eommon 
meetln.&a. and help u.s prepare tor Acting J,rutdeht. Dubinsky Yltk.ed koowleds-e Ula.t a deterlor.uJon ot C9'R-
tbo IJTM.t atrU,g,;Je1 w hich h desttu~l I"rc.ldent DeoJawlu 81.llllt•luKe•· ot dtUona In · New \'Orl' re.DE!<'UJ Jtaelr 
to bet'Omo blatorJc. acalo.st. t he dla.- the lnter.naUonlll at\cl conrcrred Yltb In aU other marlf;eta In the United 
eharce rl&:bt, acatn:tt the rettabUab- blm on tbe .courao to bo conowed by States. tocJudh21 our o•·n city, a nd 
me'nt Ot piece WOrk, and IC'alnst the t bo UDioD lu 'flOW Of tbe ae. altu.a. '•Whereat. ll 1-~m.d from all aouree1 
awtallbop 17Slem!.. · tSon that hu amen u a result. of of lotormatlon, ln<tJudh~g omelal mm•_ 
F'ollowinc Dublai ty•e eJequent. ad· tho manufacturcra' rotuul to Recede muntcaUona from the ruternatlonal. 
dru1. tho ahop~trmeD uaaiatmously to tho demands or t.ho uolon. that a 1lrlke of the -to,ooO eloak anct 
adopted a resolution pledcln« tbt lr UpOn bl1 return to Now Ytrt. sullmllkore to correc1 the abo,·e d&-
tulle•t aupport to their leaders and· orotber Dublnaky reported that Protl· ~oerlbed coudttloaa may bO- declared _ 
empowerlac them to make aU the deat Scbletloaor ••• In com piC! to a.c- an.y da7 and. tbat rrom an lodleaUona 
DOCM&ary preParauona f<y' a «enerat cord wllb tb.e ataad t.Uen by lh~ the 1trlke will bne to be fou&bt lone 
ttrlko to cue one becdme~ lne.-ltabJo. Conference Commlueo aod bad t x• llDd bltterl7 in order to compel tho 
Tbe taU text of the atrlke r eaolut.ton pretiC!d tho hopo tbat t.be ua'-On 'W<Iuld manufacturers. jobbers.. eontrac:ton , 
will be found on the front page ot fully win Itt lral demands. and tbe Communist ~ab a.~ents. u 
tbla l11ue. The7 aleo elected a rere:r- . ·when Dubinsky told ScbleahlJ:tr well u the pollee and abe C'aurte to 
eudum eommltt&e of t eD to supenlao l•belut t'ho arut aucceu Of the meet· the demartdl of the nUernatton'al 
the YotJnc of lbe rank a.nd Ale on tbo to~ or the ahop cbaJrmea. lbe Prtal· Tborerore. be It re.<Jolved that y e 
quesUon of -a strike. I dent wu ove.rwbelmed wllb jOy. lie notlry the 1DteJ•1un£ona1 and &be ~~· 
Another apeat er at the r:eeLIDI I .... clad that lbo tloakma.kr·n ~l· Yofk J oint Boord that In the t1'GDt 
wu Genual Mana.ce.r lu.dor~ Nq:le.r. lted tbe.lr poattlon a ud t.bat thet ot a etrfke that we wm lmmedll.teiJ 
who warned the shop ebatrmen and. labowed tbemaeiYe. capable of t"n· m.arahall all af our rto.sour~s. mQ:al 
tbroq:b them, the p-eat alus of thualum for a alruaale which muat and doa.octal. to tbe atd of our Debt .. 
doakmaken. DOt to permit tbem.se.ln.a DKesaarll)" baTe a dt<lth'e etrttt uPOD lnl comndea tn Sew York. :u:td 
to be proToked Into strt:-.:in# bt"fore tllelr tot. "Be It fu:rtber l't''IOTtd. That. oa tbe 
the oaJou calls them ~ut on a strike. As- nP.,da tbe Communbla aDd 4ay tbe atrtke ls declared fn tbe cl&;y 
-. their acab a&ea~y wllb Ita mlsrbte,oua of Sew York that ..-e ln1medlatelJ' 
Pt.adlaJ tbe aaal coarereaeo 1f'ltb 
t.be Jad11atrlal Co11aen, tho reJaaloaa 
between tbe uakin auct tho emp1Q)'etw'lt 
t a JadualrlaJ COuncil ahopt wtll roe 
DJ&ID tbe aame aa under the old arreo-
Dr. Ceo'l:e .Price Sails for 
Europ!' ~ 
Dr. C't!Ofl'e Prtee. cllreetor or the 
Union U~Jtll Center, bat aaUtod for 
DlroPt"~ Dr. Pl1re wiU apend mo11t ot 
b.ll Ume Ia VIenna ud es peeta to ~ 
turn to New York: tbo 4rat of Sep. 
teabt!r. DuriD• bia abaeuce Dr. Ltc.h· 
teDitela wm ha'f'e cllarp; or the medl· 
cal 'tfOrk of tbe Ualoa Health Cente.r 
-*d Dr. Lee) Price , wUl tat e c;ire or 
a clala.latratit>e mattera. 
acth'ltr. Schletloler e:a:-prc!llf'd bt.s proeeocl to Jet In motl<m wlabla Oltt 
('nftTktlnn that Ill• u"lon 'lrnuM \Aat I o w a Joca1 lh• a~usry ma~hlne:ry to 
them no tees tban It w4'Uid tho bOat:a. atu aJd aad a~•latanee to the ettikera 
and that they 1fOU1d fare no btller In New York: and that our oft\«ra be 
than Sulku dlcl before tbem. tnatrucled to act • •lth run power u 
Aoc:ordlrt~t to\ Dublooi<T. lkbl .. ln· oooa u a otrlke lo ordt~cl, lllld 
&e.r·e bealtb tbowed considerable ltn· ••ne It tw1ber retolved. That u 
ment. 
Tbo union u·raes all ualon worll:ere 
ID Uitto abOpl DOl to aUow them· 
~riYtl IO bo prO'f'Olctd IDtO ltaYIDJ t.be 
ahOPI. but to rt'lmaiD at work uaU! tbo 
uoloa callo Olea 10 't ~trlkl. 
~--.!.-t 
proument. Tbe Pntldent Ia arhlne 100n u the annouocemt".nt of the 
to be amonc hie army of elq.akmakt rw strike Ia made tbat we fmmtdlatel7 
all ready tor tbo approacblhc bat\le, can tor tbe Or&'t nlat.lon or a rtlllet 
'but th~ doctora rttuse to ltt btm re· cotatereaee to be oompOI!Ied or all o,.. 
turn to active life before be hu f11l17 pDI•&IJona In tbe cltr of Los Aneelea 
l'ftOYH-cl from ltls IUBtU, wbo ate latereltt 4 lD our welfare. 
..... 
With tlie New York Cloak 
·and Dress Joint Board 
., HARRY WANDER 
-retarJ-Tfuowo,., 
.t. repl&r lll"tJaa or 111t1 l ol.ll 
_.... ClOak, 8klrl. DrH1 ao4 RH!or 
Maktn• UDIOD. Loc:ala • J. t, 10, 11, 
II. II, II. U, 41, U, II a 'd It, L L. 
o. W. u. WM bold Wodoeadq, MaJ' 
Ill, It H. 1: 10 P. M., al lbo IDllfiUI• 
lloaal Auditorium. 1 Wool \I'll Streel 
ClaalflllaD: Max StoUer. 
BrOtber 801 Meta, b1llloeu acut or 
'-! I. nqueoto tlao board 10 ap-
polat a COIDIDIUte lo LIYeltlptl a 
at&toa••t. poabllllaect 1.1 t1ao Jewllla 
Doll' Forward. MOT U. ol a ,..n 
K&Dolal Ia lbo Tlalltrlcal Mulal 
Clall. wtlJa wb.td• orp.al&aUoa be wu 
ddaJIJ (OG.D~ted, 111ltll ' tew IDOOlbs 
1&'0-
,. tb..at atatement bla ume waa 
• ••Uoaed Ia. a wa7 tbal reAectl upOta 
bJa character, aad lf bla name ll not ' 
ciMred ot the aeeuaaUooa made 
l.l&loat btm. bt -('DDDOt ('ODtlnue sen• 
1111 af an odlcer or our unlo~tj • He hu 
lberorore decided to place bla c.aae 
Mroro a tribunal to be composed or 
nprf'aentatln• ot tbe rottowln!f: or· 
C&Dlaatto~•· wlt_b wblcb. he It COD· 
aoctect: our Joint Board. tbe Fo'1'ard 
AlloclaUoa and lbe J t wisb SoctaUal 
Verba ad. 
.,.dl~l tbe outeome ot tho <"'IIl• 
mtuee·• 8ndln3a. he rettrta tempc>-
r&rUr from actlfe ..enlct 1zt the "Qaloa.. 
tJpoo motion Bl'olller l(tt.r.'t reQDHt 
1.1 anatect and lbe followl.a& delecatea 
are appointed to aene oo .. tbat com· 
IDitlee: S. Lellto•lta, Local s: D. 
Rooeolaors, Local f, ODd L. Kelt!, LO-
cal 35. 
Tbe Jolot Board minutes or May 15 
are read and app.rOYed. 
The Board or Olreetora 1ubmtts tbe 
tollowlos report: • 
A re&ular meetlnc or the board or 
Dlrocoora ••• held. Monda)', May 20, 
U:t. 7:20 P. !rl .• at lhe ofllee or the 
L L. 0. W. U., 3 w .. t litb Stt<>eL 
Cllalrmao: S. J....e0tov1ta. 
Managere• Report 
on:nher Moser. maoa&er or tbe 
Amulc:ao A Independent Department, 
aabmh• a repOrt ot th~ acUYitles or 
bla department for the period ot 
March ll io MaT to. 
Durlo.c nld period bis dcparuneot 
dlop<>oed ol %30 complaloto and 79S 
1bop controll aod lnvetU.c~otlon.a. The 
eomp1alnte are clanUled aa follows: 
~011cbaraa CIIOI • •.••• ; .. , , .. • .. • 40 
Colleetloo or back p&J A: wacea 37 
Wa,. c1alma • , •..... :. · ..• . ••. ,. 
UDIJQual dlalrlbutlon of wort.... ZO 
Pitct work ..•••••..•••• ••• • • • • • • It 
P'lnlla aot emJ)loriD.&" cuite.rs..... 1J 
lllopl bOIU"I •... -. ............ , 7 
Firma eut.,e.ndtd from Amtrleao 
ANOclatiOD ................. .. 
Non·uoiOn workers ~mployed. •• •• CJ 
l.ock-outa . . • • • • • • • • • . . • • . . . . • • • % 
E.mplo7lna noo!unloo cootractore 
Dla.crhal.a.atlns asalnat lo.atde 
worker• • . • . . • . . • . . . • . •• ••• •• • 1 
Reduction In wawra.............. 1 
Abulwe treatment •• ••••• ····· ··~ 
Tolol . ............ : . . . ........ %30 
Shop eontrola nnd luYesllgaUona 793 
Total ......................... 101!:1 
Alter IIYta• a detaJied aecot.at or 
lbt dlapoalllon made ot aU thHe 
CUNS, Brother Moser reportt: ID COD· 
cluloa that &bere It nry little work 
lo lbo abopa lo blo dlllrict and tbo 
~ra are worklac oa part Ume. 
After dae: deliberation BTOtber )(o-
•W• report 11 appro1'e4. 
Brotb.tr Careteauto. manarer of tbl 
Bn>ou,o otlce, ,.,..,... tlaot tbe ,.,..,. 
Ia ~ dlatrlct.,bayp a~l l!t ... "1'f~ 
ror ~~ put stx weets. UpOn 
Brotber Naaltr'a nquest. ht' made a 
C&D1'UI Of lbt DOD·UDiola a::"'pe ID 
bla dt•trlrt aad tound quite a num· 
ber Of them. Jte ttntoa AIIO tbat be-
lldtl the etlabllshed noo-uolon abopt 
a. number ot llt'r .. a and lofta baYt bien 
rented bJ cloak arm• In · the manu· 
tacturloa dllsrlct' ot Brooklyn durin& 
Ole loot eo•ple or weeu. u II quito 
obYioue that tbtae rented quarten 
are belna held In reurYe to be used 
for rat:tory purposea In n.te the 
strike lJ called.. Brolber Ca.rottnuto 
ls kHDID( a ciON wateb upon them 
and w ill repon anT tunller de1'e.1o~ 
meata. He 4etlar.t also that be ll 
boldlatt mutiDv with tbt worten or 
the dlll'erent abope. preparlo~t tbem 
ror any emerpncr that may arise. 
Brother CbatKtr, mao.aser or the 
Drowoevlltt omce. reports that the 
altuaUon Ia his district Is slmtlar to 
tbe one In Brooklyn. wltb the excep-
tion that aome or tbe unloo shops tn 
bta dllltrlct mo••ed out. Durlnc the 
pAll two -.·acks fh·e ftrma haYe 
moved out of tbt dlttrltt. leaTing no 
trattl or their new locations. 
Arter a brier dlsc.uaulon both re· 
ports art approced. 
Brotber Roieno or Local u. In· 
qu.lru wb7 tbete; Is no report (tom 
tbt ctre11 dep&rtmeot and whether 
tho Cf'Dtral m&UI'f:r bat: ao.r lnror· 
matlo" rtl'ardln& tbe a ctiTitles or that 
dtp.I"IDfnl. 
Brotbtr ~a.aJer replies that aJnce 
Brotbe r l-loebmaa eubmltted hb r• 
port to the Jotot Board on Aprll t. 
ht hu received no turthtf reports 
about tbo 'kcllvltlea of the dress de--
parlmenl. Penonllly be !eelo thi.t 
aluce t be dret~ lnduatry Ia ,un active 
tho droll department ought to keep 
tho Do.ard ot Olrectora lntormed about 
Ita activities, and ttie repre.sent.atiTea 
or that department sbou1d make it 
their bualntn to atend -<be board 
meetiGp. ' 
Thereupon Drotbtr Spletman states 
tbat tbe drett department is prepar-
lnc a J"CCport whlcb wUl be aubmltted 
to tht board at Us nut mettln&. 
Drot.ber ~aaler reports that the 
coorerenc~ with tbe American Ast~ 
clatloo. wu beld Jatt Tbursd:ay, w·ltb 
autwommltteta repreaenun:s both 
alde1. Tbe rapreaenta.th~~ or · the alf· 
eoctatlon asalu nt rortb tbelr demand 
tor tho eetabllahloc ot the piece-work 
IYIItem, wblcb tho unloo represento· 
Una rejected. The repr~at!ataUve• 
or tbO AIIOclatlon then at.:ated that 
tber were aellnJ In according with 
the lnatructlont or the ese~uliTe 
board and asftd for an adjournment 
or the conference in order tbat they 
mlkbt take tbla m.aner up &&alD wltb 
them. Sbou.ld tbelr execatl1'e z.oard 
ch&nJO Ita attitude In rerere:nce to 
tbb niauer. thtT would arniaz:e tor 
aootber eonrerea«!. 
Reprdln• tbe Industrial Council. 
Brother N11ler IIJ'S tbllt a conference 
with them will lao held obortiT. 
DI'Ot.her Na1ler reports further 
that b e has been unable to ~mplete 
the ll•ehmmenta or the var1<rua t trtke 
eommtueelf becauaa the locals. with 
tbe exctptlon ot' tbl'tlc, tailed to J('nd 
1tr-tbo IIIli ot tbetr eseCuUYe l)c)arda 
and a ct ivo membflrA, 1rbleb he baa 
roquettttf rrom them. l-Te therefore 
wantt thei ICK'al man&Jl'f11 to take no-
lle~ ot It and nnd to those list'" 
without delay. 10 u to enable him to 1 
complete the oraaalutJon ot tbe 
atr11tt ruacblnery. 
About the outlrlac dlllrlcu nrotbtT 
N'a1ler llllH that be bas requesttd 
lht dhtr1ct mausera to aead Ia 11••• 
or the UOR·unkm ahop:s ICK':ated In tbelr I rtSPtC'tl\"1 loe:allties. wbJeb ihe1 b.ne 
' . . I 
•ou. Ho will .. w ,..0...4 willa ... 
pnlataa tbe 1trlkt macblaefJ tor 
tbose di•trlcte. 
Tbe orcaataatloa comaat: c·e aacl tbe 
ball commiUH lla.-e met aad wortH 
oat- -all preltmlaarlee &. "aaecUOa 
wllb t.belr worll:. Aa 1000 11 tbelr pe.r. 
aoeael ll completed, all tbe commit· 
teea wlU be called to a aattllaa aad 
will be la1tructed al to tbelr fua.e-
tloas and dutlea . 
AI to tbo picket committee Rrotber 
Naaln declare. that ho bat ootbiD.I 
to report alnco Urotbar Ore•taw per-
ah~tantly refUte• to aeryle o.a chair· 
man or that comnllltec. This handl· 
cap~~ our preparatory work. He there-
tore requoata tba board to prevail 
upoa Brother 1\rf!alaw to assume bit 
duttea aa ebalrmaa or the picket com· 
mluee, to whleb be b11 been 111lgoed. 
Brotber !\aaler·a report I• taken ap 
aerlatam. and aftclr due detlberalloa 
ume Ia apPf'Ond~ with tbe pro1'laloa 
that the matter about the cbalrman· 
tblp or tbe picket committe• be ,.. 
~erTed co tbe oalce. 
Upoa motloa the board or dlreeton 
cbe fo~aotoa report 11 approved. 
Communications 
LOcal No. • • advlus the Board that 
they elected Drother Maz Llbow u 
dolosato to tho Joint Uonrd to replace 
nrotller A. Frledmlln. ~ 
Upon mottoo Brother Llbotl- ta 
11eated. 
Loc.~l ~o~ 4S aC!odt to the rollowlog 
C"Ommunlca.ttoo: 
'7hls Ia to lntorm you that our 
dele~ate. Ercole Veltri, bas •one ln 
buslae11 and baa rHI.&ntd as -a mem· 
ber of otJ Union. You ate therefore 
recaa~ttea: to cancel bhrllamt f.rom tbe 
lltt or detecattt a.ad In due Ume ouT 
E:JecuUYe Board will elect anotb~r 
del••••• In hi• place. 
"W~ a l10 Wllh to IU&Celt that 
Brother Ton, lA Caeo be appointed 
on. tho Board or Dtreclort and Brother 
Camillo A1!1bi'OIInl, QA lbe Ap~teal 
comn•tuee. 
S. NINFO. l\lan~~,Ker." 
Upon moUon tbe above communlca. 
tlon ta approYed. 
Stlter Fanta M. Cohn, Secret.arr ot 
tbe Educational Dtpn.rtment. aeods In 
a communication ••btreln '\he accepta 
appointment •• Secretary or the 
Speakera' Committee. and •elcomtn:s 
the opportuolt, to be or aui.Jta.D..ce 
to Jhe ctoatmakef"' Ia thelr pf'Ospec· 
tlve ft&bL 
General Manager'• Report 
Defore proeeedlna wltb his weetiJ' 
report. Brotber NDI'Ier advlaes the 
Board tb.at hla attention bu been 
eaHed to eortaln ramon wbtch ar.e 
be Inc circulated abOut an otfteer 1or 
the Union. A.lthou1b no ape'ciftc 
charl{ell woro Rlcd by anybod.y. be 
deems It adYiaable. to haYe the.ae 
rumora lnveallpteod. He thercroTe re. 
. questll t.be Joint Doard to apP9Int a 
' eOCDmlttee or 4, and ho will also ut 
a~tlns- Pretldent, Brotber Dub{n.ak-1. 
to appola.t one member or tl!~ o. E. 
D. to act at the lonnfcaUnc com-
mittee. 
Upon motJon Brother !\:ac.ler's ,. . 
quest ls approYtd. and tho roUowln• 
are appointed to aene on that eom· 
miUH: t. \\'aebtel. LOc.:aJ No. 2; L. 
Pal.lkl.o, '-! No. It: II. a-. ~ 
eat No, II, aod 11. R.o-loowlta, '-! 
No.U. 
Brotbor Naalor tlaoa .-- Ia 
aln a br .. f te't'lew or tbt ,..~~;·a ao-
urtuea aDd IMI atatte tbat LOcal N .. 
J beld a mobnl .. tioa Dltttla1 U.e 
Dlabl bOiore, wblc~ wu ••ec-qiiJ 
autad•d. &ad lbt memb•ra 1'Dow.ct a 
teen later .. t Ia our rvtur. eoaato& 
whb. tbe tmpiO(tre. 
Repnllna mlttora ol paflllcltJ 
Orotber Naaler call• tbt Board'a at.o 
tenUon to the tact that tho dally pre11 
carrlea up-to-dato ac:cqunta ot tbe d• 
·yeJopmeota In our tlluallon. Ou.r otl• 
clal oraans. llkewl1e. aro &ltlna \ll 
ample space and dl1plar. Slact 
Br-other ''ZIY&on" became tbe Eclltor--
ln·Ch.ter or our publlc.atloas, tbeN hal 
bMn a marked lmproyemeDt ID tbl 
treatmeal or our ladust.rlat proble.u. 
aa.d our mfm.bera br readlna oar Pub-
UeaHoas ar• enll&bteaed upon tbe 
exact tltuaUftn as It detelOPI troza 
week to week. 
Laal week a clr('ular waa ltaoed l.o-
rormiD.I our member~ ot tbe recent 
developments and It made a aplend.ld. 
eft'ee:t upon our mambara. we a re 
now proparlnl!t nnotbclr circular wblcll 
will be dlatrlbutod wltbln n couple or 
da.ys hi thu cloak marked around tbt 
garment center. 
It Ia now moAt Important tor our 
aetiYe ~~nembere to' be In tbe market. 
wbere the c:loakmakera coorre1ate 
dally at the noon bur tJO u to couu· 
terac:t t.be pernlcloua propaa-and.a or 
the Communlet• and to keep the ITeat 
JD&U.H ot cloatmake.r..a posted upoa 
il.o .san, dOYolopmuto aod tlao pn>J· 
tell we are 1DikiD& lJl COilDttUOD. 
with tbe prepara.tloot tor tbe comtaa 
ceueral atrtke. 
Bratber N'&~1er't report ts . thee,.. 
tuiiJ received and Ia approved. 
J'ollowtoc add,.,.,., b, Actl.lc 
Prealdeot Dublooky and Edlt<>r Zlvroo, 
tbe meeUnr Ia adjOurDed. 
Local 66 Newa 
Stcretary·'rreaaurer Drotber N'_: 
Lb.aD. Rleael wa1 welromed back bJ' 
the e.zecuUYO board after a loa.& IU· 
ness. We reel ,.-ery rratJGtd lbat he 
wu able to wlthata.od 10 mauy m• 
Jor operaUont JUC:CtlltUUJ. 
Election ot two uecu.tlve boar4 
membera will take place at t.he otz l 
membership mteUoc,. to be held 
• Thunday. June 13, .. ID the RAD.d 
Sclaool Auditorium, 7 Ealt 15th S<rttt, 
at 6:00 P. M. 
Tbe e.zeruUYO board Ia at present . 
worJdoc on the now a.-re~ment. T.he 
old one expires Aucuet a. Tbe que• 
tlon as to whothor we 1hould cou• 
ttnue tho practice ot tosl!rUna two .. 
acah~• • In tho acrcomeat u hl!reto-
tore or hQve only oue mlolmum ltale 
to laoloa d,ebated. Tbe nodlop wiU 
be reported to the nut ~e.etluc ao 
' tbat the enttro membenbJp !Day par. 
Ue:lpate In tho dl.scuasloa a.nd deci-
aloo. 
Prom the reporta or lhe ma.nacu 
It appean tbtt tbo outlook tor tb..e 
tuture 11 nry promlsloa and a atn· 
trai atrlke at the e zptrauon or tb~ 
&lfttlment In order to I"'Ir&aDt.u tbt 
do It laerltable. 
Buy Union ~tamped Shoes 
We ull &II mem.J.· of orpatsed labor to 
piii'Ciaue llboee beartiii oar Ulllorl Stamp 
Oil tlae 10Je, lnner-eole or IIDlnc· of tlae eb-
We u!: rou not to ba7 urlhoee IIDleu 1011 
actua11J - tbJa Ullloa Stamp. 
Booti. &Shoe Workers' Union 
~':u::.R'-rimT. ~TOt:':.~ 
c~"1."-ti• I a!!!~'=..:arr~ 
.\ 
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tiM7 be' apeded, tlMD, to coatrllnlte allo·to tbe UtlemploJ•wt 
Joauance hlld? • 
AccordlniiY, the Uoloa hal decided to demand the ~ 
Uon or the Uaemploymeot J.uuranc:e Pwul, but with thli pnmao, 
thlll It be mallltaiJied oat or the t'Wo per -t wldda the maoa-
faeuren wDJ be required to pay toward It, and that the workers 
be wholly ezempt from contrlbnU.nJ to IL 
Tbe revtvt.l of the Unemployment Joaurance Fund Ill ooe of 
the demanda which the Union baa pr.ented to the manufac-
turers u a coodiUon to the renewal of Ita asreemeot with them. 
and we are conJident that thll dem&lid wm be woo. 
The BrilU.IIt 'Yidory Tile victory of the Br!Uih Labor Party 18 
I 1t. B ;,· Ia , much greater than anUdpated, Tbe 0 e ' " Labor Party emercee from the pulla-
Labor Pany mentary elec:Uona the · Jarr;elt poJJtlcal 
party ID•Onat Britain. 1-----------------------. It wu certain that the lAbor Party would come ont 'rie-l E D I T 0 R I A L S I tortua of thla sreat campa.lp. All alpa!Ddlc:at.ed thle, bot tt ,..... not eapectAod that Ita triumph would be 10 pal that It would 
' 
______________________ _. become the blgeet party IJI the country. 
For the Brtt:llh lAbor Party DOt only bad to w .. e-a stnna-
oua llpt aplnat the Conse"atlve Party and owerthrow lUI power, 
It a110 bad to conduct a vt&oroua campalsn aplnat the Liberal 
Party, which under the leadership of that foxy poiiUelan, LloYd 
Oeo!'Ke, aousbt to wiJI over the worken wltb Ita fantutlc aebeme 
for ellmlru.-·- .. unemployment from the country. __ .. 
The Revii>Ol of 
Tlae U nemploym.elll 
l tUW'OIICe Fund 
"' 
It onpt to be t he duty of the Govern-
ment to aet up an Unemployment Joaur-
·ance Jl'und. In those countries where 
tbe worken .a·· weU Org>'"lzed politi-
cally, that Ia, where they have large, 
powerful polltlct.l parties of their own and so hue a powerful 
voice In the la11fillaltlng bodlea of the land, t11ey long since 
brought abput . the establllbment or such a fund by the gov-
ernment. It IB so In England, It Ill 80 IJI Oermany and In a 
number of smaUer countries where the workers are poi!Ucally 
well organized. - . 
Wherever large poUUct.l Labor parties exist, even the capitAl-
leta have come to reallz.e that th'O worke111, who produce the 
wealth of the land, are entitled· to aome aaslataDce froq~ their 
country when they want to work but can lind ..no-wOrk. At 
least such ald u wm enable them to keep boay and soul together 
untU they lind employment . 
Jp countries where tbe worken are politically organized and 
have their own poUtlcal parties wblch n ert · an Influence upon 
the political Ute of the land, the government In general rell&fda 
labor dllrereoUy than ln countries where the worken possaa 
no organlud political power. In EDPod and In Germany, In 
Austria and IJI Czecho-Slovakia, IJI Denmark, Sweden, Norway, 
Flnlaod, etc., the govemmenta know that It Is their duty to care 
for the work~ra. Tbey must care ror them In ease of alckoCIIII, 
In ease of unemployment, and In eaae of old age; they must 
also. care far the wife and children of a worker IJI ease he dies. 
In all these countrlee, where labor Is politically well organ· 
lzed and e:rerelses an lnftuenco over the Jeglalatlve ·bodies, there 
have been established a wbolo aeries of soclt.l Jaws,-Jaws, tbat 
Ia, which obUgate the govem.ment to provide the workera In 
lime of oe;ed. In some countries they bave even created gov-
e1'1lmeot funds for tbe aupport of working women during the 
period of their conJioemenL 
Tbe worlren of· America should have followed the exainple 
of their brothen IJI Europe and likewise detllaDcded that our 
Government create an U:nemployme.ot Joauraoee Fund. For the 
army of onemploye<t ID America Ia a very large ooe,-at any 
rate,. not smaller than tbat IJI European countrlea. MoreovE"r, 
unemployment Ia no longer accidental In this country, but quite 
an ordinary and permanent phenomenon. Each. Industry baa llS 
own unemployed at one Ume '\noro and at another Ume .fewer. 
but t.lways there are men out of work. 
But lo order to prevail upon our Oovemmen.t to create an 
Unemployment Insurance F')lnd, th~ Amerlcan workera must' 
organize polftlcally and have tbelr own Labor party. · For the 
flme being, however, tbey have no- such party an\1 so they 
play no part In the political lffo of the country. As a result, 
America 13 the only civilized 1Ddu8trlal country_ where there are 
practically ao tabor laws. 
Since there 13 no Government Insurance fund for the un-
employed, each Industry ebould take upon Itself . the duty of 
caring for · Ita ·unemployed, and all the .more so Industries In 
which unemployment Is not accidental, but results . from the 
very ~ture and organization or the Industry, u Is the ea.ae wllb 
the cloak Industry. · , 
It is not necessary l or us to prove here that the cloak In-
dustry Is In duty boullil to ~et up an Unemployment Insurance 
Fund. Tbe cloak man11facturen tliemsf!lvea have recognized 
this and, In fact, such a fund once exlated' In the cloak Industry. 
It would stm be In e:rlatencc but for the dlaaatrous strike Into 
which the Communists dragged the cloakmakel1! three years 
ago, That strike ruined everything. . 
1 It must> be aclmltted, howe-rer,. that the Uneinplo~ent In-1\lrance Fuljd we formerly bad IJI tho cloak trade possessed one 
bad feature, In lriat the workera were required to contribute 
\tbelr sbare to the fund. Tbe worltera considered this unfair and 
grudgingly P8latbe third wblclt they were aaaeased. Nor can 
one blame them for this, for It 13 not the cloakmalren•1 fault that the manufacturers manage "the cloak Industry 80 that there Ia 
conslSnt uaemployment In it. Tbe cloakm&kcrs would be only 
too glad If there were p.Jwaya work tn the cloak IJidustry. But 
they b!lve no voice In tbe management and control of the cloak 
Industry, and 80 It Is unjuat to tall: them with put of the re-
sponslblllty for the unemployment which exists In the IJiduatry. 
Dc,sldes, where are the eloakmaltera to take the money which. 
thoy are e:r;pected to contribute to tho Unemployment Insurance 
Jl'und! Tbe earnings of tho cloakmakera are so me-.er that 
they barely sumcc to provide for their dally needs; bow can 
Tbe problem of uneiiUIIoyment 13 particularly acute auu 
painful In the ease of BriOsb tabor. For the Jut few yean 
Ensland bas bad a large standing army of unemployed, and this 
baa emblttc the life of the BrtUsb worken. And here came 
the old PQ leal juggler Uoyd George and declared that he W a 
patent · rranted to aboUsh unemployment Ill the county as If by 
a apeU; nay, more, lt would cost the British people or govern· 
ment not ·one peony to carry out hie magic scheme. Tile project 
Involved the building of blghways and other public works which 
would pay for themselves. To be sure, the IICbeme wu at once 
branded on every band as fantastic and u having been devised 
solely for the purpoce of catching the votes of tile workers. . It 
waa rigbUy pointed out that In order to do away with unemploy-
ment In England, the government must be prepared to expend · 
vast sulllll of money, and that It was lheer nonsense to believe 
that unemployment could be abolillhed without any expendltore 
on the part of the state. NevertheiCIIII It was feared that Uoyd 
Oeorge'a propasanda ID bebalf of bla m .. lc plan would make 
some Jmpretl&lon upon the workiJig people. Unemployment waa 
such a painful question and the worken, at least put of them, 
ml~ht lhiolc that perbap8 ft.mlgbt be worth while to try Uoyd 
Oeorge'a magic remedy. The election returns showed that thf~ 
rear bad been groundless. The British workera dlaplt.yed re-
markable poi!Ucal sense and did not permit themselves to be led 
astray by tbe extensive and vlgoroua propasanda of the Uberal 
Party. They gave their votes to their own party, to tbe Labor 
Party. 
• • 
or coune, It Ia to be regretted that the Labor Party did not 
secure an absolute majority In Parliament. whlcb would bave 
enabled It to lake over the reins of go,•emment wllb the fuU 
aaauraocc that It was the controUlng power and did not ba:<'e to 
depend upon anybody's support. But of an absolute majority 
one could at best only dream. As a matter of faet, It was not 
even expected that the lAbor Party would aurpaa11 the Conserva· 
Uve Party In the elections and become the biggest party IJI the 
country. Even the greate-t optlmlata merely hoped that the 
Labor Party would emerge from tho campaign nlmost ·aS big as 
tbe Conservative Party, but not bigger than the latter. 
ln addlUon to the great victory of the Labor Party over the 
two capitalist putles, mention must also be made of Its crushing 
defeat of the Communist Par.ty, which strained every elfol'\ and 
resorted to every means to hurt tbe Labor Party In the campillgo. 
RaDIS&y MaeDont.ld bad the peraonal satisfaction or burying 
under an avalao.che of labor votes the leader of the British Com-
lnuolsta, PoUlt, who ran against him In bla district. . 
Now PoJUt Ia a good spe&ker and an able organizer. Tbe 
Communist& put up their atengest and moet popular candld,!lte In 
MacDont.ld'a district for the sole purpose of drawing away aa 
many votes as possible from the lAbor Party and thereby jeop-
ardW.ng the election of ldJleDonald, who IJI addition bad to light 
the candidates of the two capltnll3t parties. Some expre88ed 
fear that the Communist candidate would poU a large Tote. Tbe 
BrlUah papers were stire tbat PolUt would reeelve &e'l'eral thou~ 
aancL votes. But the Communists came out of the campaign so 
badly beaten that even their worat enemies could not bave 
wished the anything worae. Tbc most popular and ablest Com· 
munlst candidate, PoUlt, drew only 1,031 votes, whereas Mac-
Donald received 35,615. 
• • • 
Let It be recorded ~ere that all through lthe campalsn the 
lAbor Party never once failed to atreu that Its object was 
Socialism and that It would endeavor to realbe It not In the dis· 
taot future, but, In put, right here .,nd now. Many of the Labor 
candidates conducted a decidedly rd.lct.l Soclalhlt campaign, and 
the capltaUst papera of England represented It as even more 
radical than was actually tho case. Tbo believed that by doing 
so they would frighten the foUowen of tbe lAbor Party. But 
they made a mistake. Tbe British worlten d isplayed pollUeal 
maturity of a blgb order. Tbe British worken yoted for the 
BriUab Labor Party precisely because It IB Soclalls!Jc and bas a 
Soclallat program. and they really want tho Socialist procram 
of lite Labor Party to be real.ked at tbo earUest posalble. 
• • • 
WeU, It Ia very d.oubttul bow soon the Labor . Party will be 
From Time To Time 
S, Da, B. JloRMAN (ZivTON) 
·---iMaaJrw.aa 
....,,..,_ .... b ........ t,. oC 
......... U..., H lou ODOillb 
~ ... ~~ ....... - ... 
--... -l aarWq ... ftlllo-- --lltoa 
.-uw-&M.-...er. 
-..a~J,IIIe-lo a'f'ftr71a· 
por1&0l tbllls .. tile do&-··· WI- tllo -· lie c..- ~ 
not - pl &IQ'tlllal at tbo -·· 
or M tile --L .... Ia $oYitl 
Jlalola. WHro tbo OooQoDiaU fUD 
- ea1r tile - •t o1oo 111e co•· 
_., tile - lo of "fltal I• 
,.._.,.. 'l'llml. -. 0110 baa a lw"d 
liiDt or tt wbea th_.. are ao buadlea 
Ia tbo obop. Alk e•ooi lhe moot rabid 
Coaanlet. ooe who It read,. at a.u 
time to laJ a Soclaltot or a TI<>IUJ· 
1st allYl, aod bo. too, will tell JOU 
lla&t a budle It a moat tmport&Dt 
aa.uer. ltle'YWtbeleu. It It DOt U'Qe 
.. tbat tbe baadJe 111 tlMI doeluDaker'a 
bo-&11 &Dd ODd-&ll 
, Tillie cloakm&ker 11 hUereated In 
aot.bJ.ac bat Ule ba.oclle wbea. be ·bu 
DO .....,. : ooce. bowe"r. he baa sot 
tbe kad.M. be take. hat•rHt 111 aaJI7 
Olber Lblap, IOIIItUIIII.. tTe'D lD. 
penalD.c tbe pq;e1 or JVItiCC~. 
U tbo cloakmak.,.. Lhousbt ooly 
of t.bo bu.ndle. and or notbln1 elee. 
tht7 wotld .at e•en baye a onion. 
For, ID order to buUd. up a uaion. one 
oru. Ua to taerilce tbe bundle tor 
a Llae. To be tllf'\0, tblt aacrll~f! ta 
made ta oNer that ooe m&J' ba•e a 
beltltl' bandle later on: but to eacrl--
dc:e to-cl&J tor a belter to-mof"f''w al· 
ft&dr ...._u a blsbor do.- ol 
aplrltv.a& deYelopatellt. 
Ia realtb". bowe•er. tbt r.lo:a..tmak· 
en b.awe atnaaled: &A4 •utrered oot 
•en.Jr tor the ate of a better bu.n· 
die. I bawe attended meeUncs of 
eloakmalun-• at1d eoen them Inspired 
aad c:arrled awar by •vccche-t whleh 
!:lad notbloc to do with bundles. I 
IIIaH Melli bow Soc-la11•t •pe~es 
wllk:b dwelt upon tbe tnjuatl~ of 
t.be JN"f!lftt eapttaJiat tOcletr and por-
trared the jtltllee ot lhe coming 
SOclalltt ooeletr. oUrrod tbe elook· 
znaken to the bl&bett plleb of en· 
thutlaam. 
.ADd •- -•IJtbo cl-kero 
8oolle• to Ma4J.uu a.,ure Gardea tu 
colebroto tbo Flrot ol MOJ, ud re-
Joiced ower the anat eucce .. of the 
Mar-d&J' toelebratioa, tber we.re au. 
11 ••• tbiUJII& ol buodleo. 
Now, wll.&t 4o 1 wut to ,iron 1.1 
<'loT J lltl IIIIo: !Mt tile doUmat· 
en &N by ud la.... muclt laer ud 
bel ter people tbaa .ome are trrtna 
to make them oat to be. 
To bo ooro, tboro oro o Foci III&IIT 
cada .-...c ''• cMUaake.rw.: belt, 
tboa. wlaat -• Of w<>rllero 1J .treo 
1r0to U.om! Be•ldoo, AJbodl' coo 
be a ead. b'Qt It t.e quhe ao art to 
be a ftne mao. :And Mcau.ae the 
cloalnDako'n iN tu~b Gae men. we 
han a rtcht to ftmud. a cent deal 
or tbem. nae people -bt to hue 
a lae ual011.. Flae peo,&e ouclu to 
act aloe:lr. ud ftae people oqbt to· 
ttrhe ror a talr world aad a aoble 
bumaalty. 
•• • 
On need aot ban mucb braiD• or 
kiao•led&"o to deatrc a beUet. bond.lo 
and •• maay ba.adltt as poulbJe. 
EYta a bone koowa eaoucb to want 
a btuer bundle or b&7 aad as much 
hay as possib~e. -
~ bad l hue not got enough 
apace 10 reprint here In ruu the let· 
rer whlr b the Communltt lat~rna· 
tlonal or lloecow bu addreu~ to 
tb(!: Comma..nlsts or tbll t'OU.DU')'. In 
Moteow they haYe plenty or time and 
so lboy are not a•ert~e to l)ermtn,;-
louc epltt.les. Dut tho cfat or that 
mt11ln: It tbat the Amerlua Com· 
munlttt.. both ot Lbo maJoTity and or 
•tbe mtaorlty racuoa. are lntrlcqera 
bd l&ht one another like cheap 
bourreols poUIIdaat. 
And no•• that rou know thte, )·ou 
ousht no lon,;er to blame tbe A.tuerl· 
can Commuohts tor tbe h&TOC they 
bawe wrought lo tbo· Clo.atmaken' 
Union and to aU other uoioos. For, 
U' ttcr c:a.a e&rrr on pcuy t.ntrl,;ues 
a«altall one another In their own 
party and caJl one another ewery ,:II·! 
name. how can tbe, be expected f·l 
btlbave any better In the uoloo.s! 
aaoulet lateraaUoaal to tbe AIHrtca• 
Commuallta IL 11 oaplalntrd whJ t.-u 
two oauaanllt•. LOUMone and Bit· 
ttimaza. rbe leaden. napeetlYtlJ', of 
lh maJoo'IIJ ODd tllo ai ... IIJ hle-
Uou. b.a.,.. beea aw•mOM4 to MOl• 
eew. Thll ..... rtoae ID order to H'-
mo•e them from tbe American Com· 
muollt party and to ellmlaate the 
evil tnftue.uce tbt1 eserted upon It, 
WelL "'cb pi'O('Mdlna-• are not.biAC 
Dtw to tllie Oomauaalat loteraatloa&l. 
Time alld acala It baa aaauaoDed bl« 
p.r ud more lmponaat OOmaaaalel 
tMaert ot Tariout couatrtes to Moe· 
COW and there CODII(Ded thf'lll tO 
obacurlty. But ~eclnc that tbe Com· 
maolat lnteroaUonal baa been 10 ob-
llclDc II to free Dl of mf.-ebie.OUI 
Colluauoilta. we elao•ld lllle to uk It 
to dell~ us rroaa IOIIle more.. tf It 
eoald lake the1n awa,., eo m•c:.lt the 
betler. 1. on m)' JIArt, can auare tho 
Communist lnternatkmal t hat It can 
«<XIM)Ct Dolbtn& S00cl trom the AJDerl· 
can CommuDIJJta. Aer<»rd.loc to tbo 
Commulllat latuoat.loaal'a owa worda, 
tb~.r are a CUI ot lturtcuen.; would 
h. tbeo .aot be benu to ~mon them 
all trom lhls country! Communttm, 
It 11 abeolutely certain, would laJn 1. 
whole lot thereby. For no ono hal 
eo besmirched Communism as tho 
American Oommunlt ll ha ve done. 
l no: f« that the CGmmUD.lat.a ftar 
r:r"eatly lest tbe propoeed doa.kmalt· 
en' 1Lrlll.e reault In the etren&lhtnlnc 
Of the CICW.kmaken' Unlo·o a.ud tbac II 
why they ue to rurk)us and 'aunclnc 
mud. · 
Wt-U, one mutt be: t&Jr .l.ad admit 
that th~ rear or the Oommuultta b:.t 
aoine ~und. Owlnc to Lbe atrlke, 
nanny !eab abop• in whlrb Lbe OOm· 
munhJte ba,•e built their DOIIt.!J will 
be wiped out and replaced wlt.b union 
ahop~J, And. naturally tbe union will 
tt.rala ev~ry eftort to cwp.alz.e • Llle 
c.l~ trade u atroa&lf u posatblc. 
\"ea, It most be admitted. the Com· 
munlata hll'fe ground tor te.a:r: tor 
what c:boneo •·111 they b:n·e once the 
cloak tnd u.atT)' Is .woU OTcanlaedf 
. . . 
The other day t met -an old a e. 
quaiDtance ot mine, · a r.loatmailer, 
and t.afd ro blm u follows: .. Je wl•h 
tmml&rallon Into Amer1ea ta now 
quito &mall, and 10 there aro tow new 
reerulta In tbc ra.nka or the cloak· 
m•lt~rs. Tbe old oloUtmakere, oaaln', 
oro --.101 Ia li•mbor; - ef 
tbom oro •r••• or ud otban -
11vlo1 ap tbo obop bolore dJ1al. 
C&o&.kl, on lbo other band. .,. blllla 
bouabt aow •• areater qaatiU• \baa 
l01111eriJ. to tbe lnl ,._, ..., ... 
bawt .ore JD0Df1 t.o IFPC!Dd: t• lM 
MOODd. tbe7 han Hcome JDOft ao-
cuatome4 to ·~nd. That bfWll 10, 
there oucbt to bo a .-reat doaJ mo,. 
wort Ia tho thopa. whereaa Ja nalltJ 
tbere .. .... work. rra,. tell ••• 
lbenrore. wbtrt are all tbeM c.loU:I 
macler 
"Tblo to '"''" tlm1>l~ mr tr1 .. d 
aaawen4. •"TTM cloP• are 1tua owt 
to Ollt11f·toWD ebopa." 
TMe answer reminded me or 'DJ 
Old Worl4 rebbla•a uplaaaUoa M to 
why tbere an fewer bnhft lA tbe 
world tb.aa cowe. 01l U.e tau ot U 
then oucbt to he rewfll' coww t._. 
borau, aiDct 10 manr of the fOt'IOet 
are •laaabtered tor meat: ret tllo op. 
poalte 11 the ca1t, 
"That Ia:• explained my rebbt, *'bo--
e&UI! ma.ay bonu.oa aet 1tot~n." 
. . . 
Well, wberc .,.., all tlleoe clooko 
made! 1 have beard thlt qaeeUon 
ullell tbue tUte-m yeaB and more: 
And the more 1 bear n. the more I. 
bellne tbat there arf! juat ae manr 
eloata beln• made to New YOrk to-
dar as ner before. Oub Uatn Sa 
nH"d nf a ••rona u niOA tb•t •ll•ll tte 
able too keep watr b and aetl t.o It taat 
unto~ prleee aro paid to lhote wbo 
mn'ke. the cl~ka. · 
. . . 
I ootlced while walk_lac an the 
tt~ that the aotomobiJee of the 
rtcb ha•e tbo hlabest rep;.rd ror a 
bea.,. trociL Thla. I taloe It, to doe 
not 10 much to retpect tor tbe truck: 
o.a to rear o[ he s:roat bulk ao4 
atrcncth. 
It then occuf'N!d to me -.·bat a ooe 
t.bln.; lt would be to bawe a bl& u4 
powu1'u.l Cloo.tmUen· U'nloa. 
BmLher Emil Cullob of Local a boo 
aent me a. letter In which he atka me 
-.•bother I am going to be ~ood t.o the 
common people. ny thta, be IJDel oa 
to e:rplaJn, he means whetber 1 am 
1()1DC to be the editor ODl7 O( tbe Oil· 
cera or tbe lnteroutonal. or or Lbe 
rank ud lie al'-0; and wbetber t 
a.m JOlDI to wr1to ODIJ ot tbe. coo« 
aide or the unlnn and mete11 recount 
tbe 1lrtaes ot Ita om<"cn. or dwell al10 
(Contlauccl O'Q !"'a4e T) 
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able t.o achleve all Its alms and how much of Its prosram It will 
be able to realize In Ita present condition. 
We have already stated that Ute Labor Party has not gained 
an absolute majority. It Is 20 votes short of an absolute majority. 
"It will therefore have to depend P.n the support of the Liberals, 
at least of part of them i.f It takes over the r eins of govern-
ment. · But the Liberals are opposej! to Socialism and will not 
aupport a Lafior government If .the latter should attempt to carry 
out the Soclallst pro•llllons of Ita program. 
However, there Is a possibility that the more raatcal elements 
among the Liberals wUJ support the entire program or the Labor 
govtmment. This may lead t.o a spilt In the ranks of the Liberal 
Party and destroy It altogether. The Liberal Party, which for 
many years waa the party In power In Great BritAin, has been 
Kfadually abl!orbed by the Conservatl"fes on one side and by the 
Laborltes on the other. The leu progressive Liberals went over 
t.o the Conservatives, and the more progresslvelto the Laborites. 
It Ia therefore qult.e possible that the process of the dissolution 
or tho Liberal "Party may now be completed. For the Labor 
Party at the present time this would be a most desirable . con-
aummat1on. It could then be" aseured of an absolute majority In 
Parliament. \ 
But aD tbla Ia Idle speculation. We will hue tD be patient 
nd walt a little l'fser yet and tllen we shall see wbat Ia 
What. 
\ . . . 
There can be no doubt that the great victory or the British 
Labor Party will make an Impression upon the political consclous-
neaa of Amtrlcan labor. If It lol true that the AmerlcaJ! mind Ia 
llllluenc:ed only by aucccaa, then the great suc'\088 of Uie British 
Labor Party cannot but have the proper elleet upon the psycbol-
OIJ of the Amerlcu ~orltera. · • 
Not 10 very long ag9 It used to be eald also or the Brltl'h 
worltlns people tbat Socialism held no appeal for them ant,! that 
they would never have a polltleal party of their own. In \tboAc 
~pie would couple the Brit.lllb and Amerlcu workers and 
In that coDllec:tlon that the AnsJo-Suona, that 18, the 
EDgllsb and tbe Americans, po6BeSS a dlllerent psycholoSY from 
that of other peoples. The Anglo Saxona, it used to be aald, are 
rather practical, and think more of to-day than of to-morrow. 
But If the Americans were Anglo-Sa.xona and were likened t.o 
Englishmen, when the English workers bad no political party of 
their own · ud kept aloof from Socialism," why should not the 
Americans also be Anglo-Saxons to-day and be likened to the 
English? And If Soclallsm baa finally taken a llrm bold upon the 
British workers, wh"y not also upon the American workers? And 
If the British \\'Orkers ba ve able to J>uild up such a powerful 
polltlcal party, why not also the American workers? · 
The· great victory or U•e British Labor Party Is, therefore, or 
great slgniOcance not only t.o the workers of Great Brit,aln, but 
o.lso to the worket:~ or the whole world. and particularly to the 
workers of America, wbo In tact an the only ones among the 
clvlll%ed working people or the world who are polltically 110 
baclnl·ard. 
Congrotulation!, 
l.OCJJLJO 
We heartily . congratulate the Cutters' 
Union, Local 10, I. L. G. W. U., on the -
new quarters which It baa acquired. 
The Cutten' Union Ia perhaps the only 
one amon_g us whlcb 1laa resisted aD the attacks or the unlon-
\\•recklng Comunlats and emersed wbole and with undiminished 
strength. . 
· The Communist wreckef8 employed all lltelr energy and all 
their methods ot Intrigue to ruin the Cutters' Union, but the cut-
ters beat back all their Ul!aults. The cutte.rs rightly apprals~ the 
destructive part played by the Communists In the unions and 10 
toughLand cruahlngly defeat~ uiem. 
In the new place to which Local 10 bu removed, the Cut-
ten' Union wlll have bett~r and more comtort,tble quarters and 
thus be a bill to carry en lt.R work more l!nccCflsfolly. 
It Is our fervent wish th11ti the Cuttc111' Union, In Ita new, 
apaclous. an~ beautiful q\mrtt•rs, 01:iy gro.,.. bigger and stron1er 
than ever 11n~ be In n position t.o conduct &till more succeutUll;y 
the otru~~:&Je of t he cutters tor a liner and toore secure eldllle-
,. The Resu/1 of the British Elections 
DJ MAliK STARR 
Tbt tDibUIIMm aad rtJoltiDJ 
a.roa"d tn tbe no•• ot labor th• 
world over br tbe areat •1etorr 
of tbo Drltlob lAbor Partr lo 
lul week't l'arJia.meotarr elec-
tion• Ia Oreat. Drltalo lendt P«tt• 
U<ul&r loteroot to tblo brlet b•t 
Ulamlaattaa attlcle. Tbe au1hor 
Ia a brllllaot JOilD& llrlllaber wbo 
Jaa.a beta twlee named. parU&o 
raeota17 uadldate by tbe Labor 
P&rtr. Jlt re•t•ned hit eandl· 
dac7 ror tbe uu election 10 lee· 
ure •• Brookwood I..obor Colloro 
on tbe Drltltb and CoaUatat.a.. 
labor monmeata.-Ecl 
Uembera or tbe LabOr Monmeal 
thro~sbout tho world must bavo ,.. 
eelved a bl& kick out or tbe ro1ult.1 
of the electlont. The Tory ••Morallal 
Poet.. (LOndon) aad llunollfll ar. 
lUll "lllJoal II. Tbt I;abor PUIJ It 
now tbe crtalttl party or tbe alate. 
wltb !81 membera In the Mouat. lD 
,900 they 01111 had 2. or courae mu(b 
ISI11 remalna to be done, ao.d Tt 11 
tiatallaln& that the tAbor Party ono 
7et bu not a clea.r majorh7 to Ul• 
Boue. But tor 17 per e:eat or tao 
popQJar 1'0te all rear of Soclalltm hu 
Mea · remond~ rt tl a tremeadout 
acble.,ement and the u.ooo.ooo 1'0ter~ 
who sttll a dheTe to tho ~r7 ana 
LJberal J,Arlla will eertalnl7 be sub-
jected to further labor propaaa_nd,a. 
Tbe acble•tment ea.o only be JulllT 
measured It oae 'e-epe lD mlnd tbe 
tremeDdoQI obat.adea onrcome et 
the Labor Party . .. Du.rtn,- 40·60 Te&tl 
the SOclallstt bave been carrylnJ on 
educattonal work. or late 7eart many 
ualont ban conducted· edueaUoul 
.ebemea tor tbolr member~ oa a la.rat 
ocale a.od th•r aro ao• cuh!Jic IJI 
oa their upendlturea. Mr. Baldwin. 
b7 entrancbi:Jiaa the youa1 WOQiell 
Yoter~:~, hoped to proftt by their poUtt. 
cal tmma turtty, but be mutt ha•e 
rorcouen tho active work or the apo-
elal .. Women'a k~Uoos" of tbe Labor 
Parlr. whose leader. Dr. !la:rloa PbU-
Upe. b now In lbe Hou:n. 
Labor had to meet tbe propaaaada 
or the publtclty ex-perts who bad 
learned their tacbnlque durJns the 
Warld War, Mr. Cbureblll tried to 
lntlmtdate people by tbe bocey of tbe 
NaUobal Strite (Jt:SJ. Mr. Llord 
C~e afded b7 tbe preu ma1nale. 
Rotbermere. trted desperateiT to come 
back to pollltul power. LabOr was 
bandleapD(ld by tb(! tact. that Ita onlT 
dally paper hu a c irculation ot ono· 
J:lalf a million. while the capitalist 
P'pe:l"' have morn.lnc and en.n1D1 etr· 
c:utaUon.s totalllns 1! miiJloo. The 
other partlea had auta ot automo-
blles and at le.ut two alr»lanet tO 
conTey Totera to· the f~'oua, but ,J.he 
Cloak Operators Offer 
P~ce to All Workers 
Who Favor Harmony 
Last Tuesday eventns the cloak. op-
eralot:t or LocAl 2 held. a moat •ue-
e:uetul meettn1 at Bryant Hall, at 
wbkb e.atbatlaattt ran ht&b.. Manaxer 
Kaptaa. &ave an account or thlt ~D· 
rerenee wt\b tht' mano.t&eturen whlqb 
toolt, place that day at Hotel PenntTI· 
Tania; FollowlniJ Mana,er KAplan's 
re-port. a resolution Will unautmou•lY 
adopted otrerlns the oll\'e branch to 
all tlollimakert In ordu that thor 
mlxbt J'ITetent a united h'ont ' to the 
bouea In the tmpendlnc C'OntUct.. 
The meetln~r alao dcc:lded by unanl· 
mou& vote to so1u1 a tehi1nm or 11m• 
path1 llUd"' &ODd whlhet to Morrl1 Slg· · 
ma.n. ror"er pre.ldent of 1bt tnter-
aatloul. who h~l jUil UOdflrCODe & 
Ml1ocu: opera.&Joa; , ,~11 ,. 
Pret. Schlefmser Felicilales 
Premier MacDonald 
Pruhl,el\t Sehletlnler hu 1111t a 
c:ableJram to namaay MacDonald. 
leader or the BriUah Labor Part1. 
to whlc.h hi COII.JT'AtUIIttl blm OD 
the ..,-eat Tic tory or tht Ll bOt 
Party fD the rece:at Partlamtotary 
etectloaJ, 
TU IDHI&It re&d.l a.t roiiOwJ: 
.. w e reJoice In )'Our areat. Yle· 
tor)'. The tiZDI hu e.omo wheo tbe 
workla.a ela.u. which produce& t.be 
wortct•• •e:ahb. aboal4 1'-0 cllrec:l 
Ill detUolet.. Your trlumpb euoot 
bat. la•ptre the 'W'<'rktrl or America 
tO follow your ex.ampJe. 
DB!IIJAMIN SCtlLBSNIOEil. 
Pres tdent, lateraaUonal Ladlea' 
Oa.rmfat \\'otters' Ualon 
(Ao App .. l bt o LonMo WO<kot) 
a1 I. 11. 
Amerl<a ant--Etaalao4 _.. 
Where uuU __ 
At. l&ll tbe hoaveo·bora le&dtn ~ 
tbe workiD.I clut, tbt marlonettN 
or. tht Red lJlteroaUonal LlbOur U• 
loot, &a .. a Ylc:tory to report to t.belt 
· pe,JD,Ultra. 
Jt wu b.l&ta Umt. A.tc.r a •ao-' 
ceooloa 01 dad·PJfOtecbotc 41aplo,. 
t.utlnc onr el1bt yeata, tbe r .. u.tte 
were 10 mea1er tUL tbt mea WbO 
pold tbe piper ud call llle •••• wett 
aenlaa aDII'J· 
Flrot wo Jo.ad a Ire ud ol&qb .. r 
aua.tt upoo a.1l a.ad au:ad.r)-. We were 
aU .. YeliOWI,.. ""MeEUb.e1'1U." etc. 
ThJ• bOwner. letr. "'tb.l tol.Uaaa 
mauet•• cold and uolmprelled. Thea 
tbo t~rln•• were pulled ao4 the 
marloneuea did a rlaht about turo. 
tor. loatead 01 abuae. tbe EDJilob 
lAbor 1'1111 ~ to 1>1 cboted wUia 
LabOr Pa.rt7 b&4 to pit oea.nl•l of the canu••· ~ new a~n. "'Tbe UDiLed 
poor man a,rala.st the DOUDda or tbe Proot:• hot trom' the Motc:ow o...-eu. 
plutocra.U. Alain. }n tbe tountr)' dl• wu dlaoed Into our ean rrom wHk 
trltts tntlmldatloo was rife. Labor to •·oek, and •• to the Uotoot.-well 
bad to race mtnepreaent.atloo or· Ita never. uever •·ould t.bo Commuolata 
a.dbere.nu to freo tr3de. or Ill tu.P-- tpllt the UnSoo.s. SIKh a crJme lO 
pon tor t.be Lequ.e or Nattona and tb.e worktaa: ctus ll unthlntabl•. we 
or Ita deellloa to open ap trade wlth..... wt.re to loo'- OY'tr to Ru.ul&. Dtd tb.e 
So• let R I1111L -~ ma.ater orcaahen of the \\"or't en 
. The rnata "'IIIUH put forward were there enr tpUt. the l]atootT Perlth 
tbe schoetn~l or tada.strlal recon1true- the thou&bU 
tton on a SoclaH.it b:uls to our-come None • •ere ')o 'atron, to tbetr de· 
u.aem-pioymtot. Alto a laraer par- nuoclatSOn or •·Dual Union••• and tro--
Uclpatlon la the Lea&Ut or Natlona son apllttlal' u the .. Reds": cllcl DOt 
and an eatablll.bmetr of disarmament thelr troat·beneh tnb-tbumpera toa.T 
we-re a4t'Otate:d.. the eou.otry •ltb the alo&:aa. "'Back · 
It teems tbaL routh preten to liTe IO tbe Ua5oasr The .. Unlttd Front .. 
dan«eroutly ratber than accupt tbe will hawked arOund tbe Labor 
slopn, "Silfety Firat:• Wbatenr mofenient oven cJ tbe r!acHona.ry 
happen•. Lobar cao be counted oo to &tctlous, but found no pureb.ue:n. 
coattaue IM educatlO.n and p(Op.a· . spUrned aad de.a:plaed by all. tb·ey 
PJ!d& In order 10 win onr a rut 11111. at tbe beheSL or XoKOw, coa· 
majority or the electors wU'boui the tlaue to hum.llladn1l7 appe.al to be 
help oC which the new aoclal order aUowed to .. Uatte."' Still lbe C!01l· 
cannot be aucceutun,. ac:hleved t.nd trollers ot the pune. -·ere not coo-
. malntnlncd. tent, the)• roundly ac-old<!d tbelr hire-
What I• IJOI.ng to be the ttltct Of lln;a tn ru1l·b1ooded 1erm1 for fal1u:re 
Labor aucctt• In Britain! At t.he to ' 'dtllf'tr tbe &ood•~·· Now, at lone 
moment It loolta probablt: that ¥"r- talt. pJ'OITKs can be r~pc:u1e4. Mos,.. 
llu.Doaafd wUI be called upon to co,.. abould pat them on tbe bac:k with 
form a c:abtnet ettbe:r before June !5. a wild ot ruble.. 
wb.en Pllrllam~nt mee;.s. or aft!'· He A "f'lctor:r·· bu bf-en •••-on:• Lite 
has &monK tho succeSitul candidates the Anu~rlcan 1. L. 0. W. u .. thO Enc· 
a • ·onderful ' 'a.rletT of men experl· llsh Ta llora It G<l!l'meut Workers• 
enettd :and capable enou1h to ba.ndte Onion. nuder tbe "'Ve-llo••" leaderablp, 
anr of the department• or Stale. He hu beta 1pllt In London, True .. rlc· 
wiiJ t:a.dUYOur to put forward an lm· tory"' waa "11i"'D- at btaT'Y C'OJL All 
mediate program wbtc:b mAy aec:ure the llm•honored alo,.ana had to be 
lJbera1 aupport. U tbe Ltbera-1_. re- ftunr 0\'trboard. Cone are the pre> 
rue to 1upport. the prokram uotblnc I rou lona or uodyln« devotions to 
elae can roeult but a hew election. I Unity, tho "Back to 1 thc Unk)na" and 
AD adwanco program eont.tdnhiJ plans 10 on, All theJJe cntcbwrorda, haYhliJ 
tor c:onatrucUonal wort to remore stf\•td thelr tum, are to ba bundled 
•••mplormenl and ·1or-the a ohl .. ,.. Into lbt d11Jtbll1 or old and woro-out 
mea or peace would ~e.rtalnlr com- sloJ-ans. 
ma.nd the· tupport or the PfODlo ol I N'ow. we kaow where we are. and 
Britain. 111"hllt faith we can place In their 
Wiuat fa tha likely etrect upon .rela· mqst~ 110lom~ protoatatlons or dev~ 
Uons "'' ltll the United SttUOI! .Thl tiona to UnitT. 
gener.a.t pfeu here teems to be ru .. I No one can any lons::er doubt tbat 
orabJ)- lnc:llned. to the lAbor PanT the kept hlre1tnp of tho M:faorlt.y 
and Its pOtential te.1dertblp In C:ri'2t llonment (In ~land) and che Com-
Brlt.alo. It I• ~asr to ra.,.or a Labor munl1t Party. are read7 to a_.ur a_ny. 
Party when h, auce@ed• mbOut ~000 thin• today, and tomorroW' turn tbe 
mllea &Wil7 .. . Unt\Oubtedly It Mr. K"l· I declaration Into a '"sCrllp or paper." 
tos:g'a Poaco Proposal rully tntan.& l ThO)' hAve attempt-ed t'o IJpllt the 
butlnes s. eft'tctlve ~u_...rmament '«till Union In London aa tboy are dolna 
follow. bep.uae Mr. !r.laci)Onald bCJ• In xe.- York. and n<»w doubt mar try 
Ueves tn A;l\'lnx a 1ud l.n tuch m:n· I thlt trick In other part1 or the cou.D· 
ten aud not actlog aa a dra1 at Sir tfT. There Ia no nMd tor me to point 
Austen Ch:ambarfaln did. out how these bea.Ten·born leaden 
· Ho'A' Wtl It otreet tAbor mQvementa: ••ted•• their dupes Into nch a dls -
tn tbe UnUed Stntea! \VIII the lea.a. a.alromt 11trlke. which no,uraliy re· 
el'8 Oc tho American FedetatJbn ot tulted In complata r.allura, 
Labor eonftne tbemsehet~ •o mere,. They ore now In che mtdat ot at-
exp-reulna lotueat and aympathy: temptlnJ' to wru.n ib ol"~~:•nl.z.tUGn" 1ft 
Certainly a Labor Party ln one coun· oppo~lrfon to the 6Jtablllht.cl Trade 
trr cannot Internationally 1atoauard Union. So tbe antte1 or \be new 
l:tbOr -on Itt own a~d one ot the best world fl beln~t taken up br our own 
resulle or lhe nrtt.lsh elee1tona woUld mArloneltet In the old •·orld. 
be It American l~,&bor were 10 bulld ~tlly t be permlued ot tbl1 eta«e 
a political or.-anl&atlot tr'hlch would to e•rnetlly a ppeal to tho rener:\1 
co-ope_T'ate t fl'PC\h·ety 'l'fth a Labor me.mbertblp 10 accept .. wllb a pinch 
GP,y~tpopl !a .Btl~, . , of Urt" all 111&1 .U:1 • ••··· la ...,_ 
tala oectiOu of 11141 OC>eall•4 '"worlt• 
ere• pra1;• rela.UYt to tbo Olrattlll 
Worlton llalou of Elllllaad. aod &lao 
11141 L L. 0. W. U. Of ,\.! Ia rut tbla 
cu bt 11ld or aar IOple tbot Ia .. te,. 
., b1 '"" lo.alt bokod ":-e•olutiO• 
art leaders." 
P'or Vou aM Me 
our dulr ., member• of ao utat.-
l!abed Trade Uoloo Orcaoi .. Uoo Ia 
cl...-. Tbo Head Oa .. atal toctiJltT 
• lib 11141 E>ecaUro -..1 ""'oteorlq 
oar c:rar~ cle&r or tbe roc:U &lUI 
wroolt&JH t.Jo.at llo ab.-ld of u. 
Oln Ulem enry »>&•lble eacour· 
apmtnt &ad So7a.l support, We u 
membeq mut,-ap'Prtd.ate aod reallz• 
tb&t It we apoat well or IJle Trade 
llolocl Orpol&atloa. It Ia ~u4 to 
b.&Yt t he eaec:t or aetll.ac the noa.· 
meaabe~ to enlllt aad be~pme I'D 
utet to"' o-ur Or,canfzatloa. 
Make bp ,our mlndl tbt:T"etore t-O 
(In euppart Ia every pcw9tbto man .. 
eer tli.OM reapoa.t1bte tOT the tllece•• 
tol ruaiJIJ of oar Trtdo UniOD Or· 
C&DiaatloL 
Ewery mao. wom1a, bot aDd clr J 
at tbelr post. dolntt all that Uts Ill 
lbe lr power to tncreuo lbe Ioftuttoee, 
preallao and membtrabtp ot our orn 
entt. I am eonfldtnt that In tbh 
bour of trlaJ ta.ntHt Trade Uolonbta 
wtu be on tlle br1dce. tupportlnx: tbose 
who c1ealre to malntal.n the bfr;h spirit 
of duty aad saerttlce sbown ua b1 tba 
taltbtuJ plone.en wbo, detpho all diet\· 
eultlea handed to u.M a Movement In· 
tact a.od rirlle for our p-reae"attoD 
and. uteotlo:n. .. 
TaUora ud Catmt-Dl Wort.en <Of 
£nalaad! Ladle:a Garment Worke re 
ot America! Sbo• 70ur metal, let 
tbla be the turnln.- point n the hi&• 
tory ot our respective UniJns; butld 
11 up 10 that our own Trade Union. 
Orrulutlo.n mar raa.k •• one or Lbe 
~trooceat orp..nhaiiOIUI ID tbe COQ.D• 
11)". 
YOU muol l•nd a band l;lbla JOD 
Ol All job • . 
L. I. D. to Hold 15th 
Annual Conference 
Munlclp.al Goverl'\ment Progra m to •• 
Chltf Toplo ot Oltcuaslon 
Municipal problemt In r'\e<A· \·or t 
City will bulk lar1e In tbe dlscuulona 
teh~duJtd tor the atte-eatb a.a.nual ' 
tum.mer eonrere.nte or the Lea5Ue for 
laduatrlal Dt-mocnc-7. X or maD 
Tbomat JDd Harrr W. Laidler. dlrec· 
tor or the Leac-ur. announce tb:tt the 
IUbject or the annual glltherJog will 
be ••A Progr:.'lw tor Alunlclp.al Govern· 
ment,'• The ~onftrenco wUI be he ld 
ot Camp hmtmtnt. Fomt Puk. 
l't-DO,IJ)Yaala. troi:D Tbursda,., June n 
to Suada7. June 30. 
tt Ia expected that the confereraco 
wtu tortebado"· tho tuuell ou wbleh 
N"e'f York City's munlflpal campaLI 1\ 
or lbll year wtll be rougbt. Exptrta 
oa. municipal problem• of :aU paUtiC"Ill 
penuulona are anoounC'e-d to de11vtr 
pape,-. on spe-ciAl topiC'•. Fln.a.ndoc. 
control And lmpro•ement of r..pld 
tr~nalt raciHtlt:ll. ond . hou~l111 JU'()b· 
h~Dll aro a..ubjetta tbnt will r~elvo 
oxtcn•l.,.e treatment. 
Alnons thon scheduled to take prt 
tn the conference are l..oula R. Ptok, 
member ot t:be ~ew Yor' Stlte llo-us· 
Inc CommlttJoa.; carl O, Tbomp:son, 
••cret.arr ot •the l"Ubllc Ow-aersbtp 
Leta~e or Amerlu: J1unet H. lln.urer. 
COmmiiiiOlte.r ot' 1-'lnanet, Rendlnr. 
riL: Profenor Joseph. McColdrl~k: or 
Columbia 1Jnlvertllr: lo•tUer l':~w 
\'ortt alderm.a.n. 8.. rbamfty n•deck. 
Soclalltt leader: Stuart Cbaae, aod 
PercT n.. Wflllame. StH•rtot:try of cbe 
Uenry George FoundMion or Amari cA. 
An unuabnlly lllr~tu t.\ttencl:uu:e 11 
expected tbl1 )'ear from amon• f'.IU· 
· de1U reeMrch lrDUflt ana unh·erthT 
ao"rJUDut cla:ueL 
.. 
Time To Time Unity · House 
aad: honorable men 1 auppoaed tbem 
10 bef "' . 
Decoration Day Week-End a Oreat Su~al Summer 
Openina: on J une 21-5eoond Annual Conference of Women'• 
Auxlllariaa BeJI:lnJ Next Thuraday 
oo tbe bad aide IUid crltl<lae tbat 
w~l~ll I· dtoappro•e or. 
BoroN collie &llT Curtber, let ... 
aat sfother C&llab'o pardon Cor oot 
,.bllabJac Ilia letter ID the COrm bl 
wrote lt. The letter Is aorae•bat too 
loDe IUid Juat Dow I am preesed ror. 
Jp&ee. ADd &a tor bl8 QU~atloo'- I 
wiU uk htm to watt a IIUJo aod set. 
1 do aot lite to ent•r lato c:oolnet• 
enn with tbe people, altbougb 1 tbl.nt 
tery bl&hly of tbe people. Tbere II 
oal)- one tb.Jac l eau uaure Brother 
catla.b and au the other members 'l( 
tbe loterD&llooal, aad that Ia. tbat ! 
baY• accepted the omce of editor tor 
tbe tole purpo!lo ot belptnc tbe unt?n 
In Its prcaent trytac postlloo. Xb·l 
when 1 fAY unJcnt. 1 mean JtOt the 
omc:ere.. but the Ofl&Db.auoo. the rank 
aad lie, the peoplf'. 
The only queatlon Ia, JJuW Ia one 
to com~ to an Undentaodlaa: wltb the 
people! . iaeb one 1&11 tbat br lt 
the ~pie. ttom •·bleb It would seem 
that tbe.re e.re. not one people. but 
mao)' ptOples. And pn Brother Cal· 
Ish tell ua. pe:rbape, · bow tbe1e many 
people• are to be made Into one pe:.:-
ple! Tbla ls really the moat lmpor· 
t.&D.t question of all, alnce 1t Ia the 
quut6on of bow to rorm a uoited1 po•·-
ei"ful unJon. -
. . . 
ETen it r had not whoessed the 
me"etlnc or the shop chairmen with 
m7 own e)'es. 1 would oooe t.he le" 
baYe known that It wa.s a huce tU(. .. 
cua. I •·ouJd ba,·e pereelted tble 
trom the "Freebt!l&." and the ''DaU7 
Workf'r;• -.·ho on the day toUow'lltC 
the meetln& dJd noi contain a alugle 
reference to lt... I would have ~a!· 
Jzf:d that "tbey baa betn ua.able to 
t ell tbe truth be~auao they wt~ not 
tlaed to lr-, and tbat they bad rou.nd 
ft hl1rd to IU\'ent a plaWJible Ue on 
aucb •hort notJce: benet they bad 
fO'uod It OOtt to hush up tbe whole 
matter • 
Poor Uiht38, tbey hf'·e my •>'m• 
patbr< 
. . ~ 
J have beard It eald tbat the eblet 
llan.dlcap or the c:Joalc:makers Ia the 
multlpllcallon of sweat•hops and acab-
ahops In the cl-oak Industry. 
At fttst I refused to belfeTe this. 
.. Who,'• I Inquired, "worka ln the ftcab-
ebopst'• The answer waa, doakmak· 
Appare.ntlr, 1 wu mlltUea. 
. .  . 
The cloakmakera need not fear tbat 
tbey ..., DOt COIDC f.s hue .pleoty of 
•lrtke. The ••comrade&" ot UoJon 
Square und'irtake to auppl7 the clO-ak· 
makera wlth all tbe atrlke their 
hearu mar d .. t_..oucb atrlke, It 
need be. to iaat till next E&lter. 
There need be DO worr,. a.bou~ ballt 
tor 'strtkere. The Union Square aen· 
tT)' hire them br tbe ;rear. unlike 
tbe Cloaltm&ll.en• Uolon wb1ch btre• 
hans only tor a ttw ._-eekt. 
Really, the strike preparation, of 
tbe Cloakmakere: Union are rtdlc:u· 
loua. \\l'by, In the contract& tor baUa 
wb.leh the union baa made, there Ia 
no clause about ateam heat. Thlt 
• ·~· that Onion expecte the strike 
to end tbl1 summer ret, before the 
ttme when furnaces. are lit. Is not 
thla to laugh! Is It not eTident that 
~be strike wiU be a tbam? On thQ 
other band, •·ben the Communltta 
lau.nc:h a. &ltike. It Ia aure to lut at 
leaat halt a year. Do you rec~n tbe 
tti'ike or 19:!tt? Too bad tbe lnter· 
natJonal butted In and d@c:lared that 
the atrtke would have to come to an 
end some da;r. But for tbe lnterna· 
tlooal ,tbat ttrlke mlgbt still besolog 
on. You eee, 11NuJri the Communlata. 
do anything, tbe.r do It tborough11. 
Therefore t 117 tbo.t thoae eloak· 
ID&kera wbo are rood of long strikea. 
need have no worry. Tbe Commq· 
nlata are ft&dy to pro-rJde tb~m with 
t trtlr:e tor a whole ,..ar. · Nor. n~d 
they necesurUy s trike aa cloalcmak:· 
ers. tbey can also atrlte as furriers. 
eapmakere. weavers, and lamp clean· 
era. We are lodu.&trtal. don't yoa 
kDow. 
• . . . 
l know a cloa\maker who hu been 
on etrlke atnee 191.0. He was 110t 
eatJafttd wltb the a.s-reement wbleh 
tbe uoSon then tnade whh the bol!lses 
a ud hu no't given up bta atrJJre to 
tbhs day. 11. however, )le ever gets 
t-Ired or atriklog as a cfoakmaker. ·he 
eao etart to atrike as a cafeteria 
worker. lt we are «<f, to be tn-
duatrta.l, Jet us make a tborou~:h Job 
O[ It, 
We are clad to report that our 
cueeta who were at Unity Houee oYer 
the. ~ration Day weet-eud bad a 
c lorloua bOIId&J. ID tbe 4rat ~lac~. 
the • ·eat.ber N!malned cloar and beau· 
urut the entire four daya, aad all 
the outdoor. aport. aval&.lble at Ualt.y 
..,:ere lndulced ln. Our sueetl lett 
Sunday nlgbt loollln1 very healthy 
w-ltb tbe ftrtt IUD·buro ot the aeaa:on .. 
The · unutullHy lara:e crowd tor 
· Decoration oa,. bids fair that our om. 
ctal summer opentnc ou .Jane !1 wlll 
also be attended by a larce number 
or t:nlty IO\'~ra. 
We nre chid to ten our member:• 
and trtenda that tbla year • •e have 
done a great deal to perfect the oom· 
forts and pleaaurta of Uni&.y. W• 
" haT~ suec~eded In adding the Imperia· 
th·.e tonch to tbe excellent qtuUity 
or our tood, We bave completed our 
spaciOus ne..- social ball onrlooldng 
lhc lake whlc:b will taeilluue our so. 
elal aDd dramatic acUvJtlet, under 
moil competent direcUoo. Important 
tmpro,·oments have been made to the 
Jake front and a\\·ltomlnc ·pool. 
Althourh all theee lmpro\·ementa 
hn,·e ID\'oh·ed a tremendous ex~ndi· 
.... tur~. we h.ue not loereued the rates 
at Unit)· House wblcb rematn su~-
prblngly low. lr 
The. second atlDual Unity Houae 
conffrence ot Women's AO.XHlarte. ot 
the Trade! Unlooa of Wyoming Valle.y. 
PiL. "'UI take place rrom Tbureda.y. 
June l3 to sun4y. June ·l6, lneJuatve.. 
TltJa conference will be attended b7 
wh·e!J. aud d'ughtera ot tr!ldc unJon-
Jtta and. members ot uolous. They 
will dia4.:u.Ss various problema ot In· 
tereat to them u workers. wives or 
workers and mothers. · 
Among the aubjec:ta will be Cu.rreot 
E\'enta to the lAbor Movem.cot, Wom-
60 fn Industry, Why the lAbor More: 
ment Needs Women's Au:xUia_rlel. 
\\l'ho.t Women bave done in the Labor 
lJovement, Union Relief-the Job ot 
Auxtuarfes; And other aubje'cta. Tbe 
discussion will be led by prominent 
epeakenJ and the audJ~nc:e wtu par-
ticipate~ 
Tht& discusSion of problems and ex-
c:haogC ot Ideas t.a of great educ:a-
' Uonal \"alue and moat allmulat:ioa to 
News and Events In Local 38 
,ra. Whereupon I aJked again, "flOw By BORIS DRASI N, liOn. On May 22. Tom Tippett ot 
It It poulblo that cloakm.i.kera aboulcl 8ecret.r-y-Man•oer Bro.okt.·ood Lahor C9,11ege. addreeiJed 
bart. their o••n iotereat.s? Jlow Ia It There are few persons In tbe ,-leln- a. mass meeUng or the unorgalll'led 
poulble that. eloakmakers ~Should with lty of the Ladles' Tailors &nd' Cuatom d~$makel'3 Ill the audJtorJum or the 
their own banda brine troUble upon nresa ehopa On Fifth A"enuo who are Central "'\". W. C. A. In his addrca:e 
them.ehea ? 11 Jt not. aelr-evtdent unaware i)r the aggressive, pert~lsrent be spoke ot tbe upri$1og ·of tb'e Amcrl-
tbat Jt r&o.o.Jcmak<'Te did not work tn orpn1utlou eampal.gn being conduct· can workers to tbe south and the 
tho ••ntahop.,. the aweaisbop11 could ed by Local 38. Thou.aanda or leaden herltA«c: A.Dlerlean workt.ra sbc;tuld 
DOt exist? f~or In order to D1ake colorfully' pobulng out the tdt'ale and reel tor bring-In& demoeracr In Indus· 
ck)ab. one mu1t have cloakmakere. aebleYemeotc or tbe UDIQn are ragu. t ry. Tbe audience waa ent·busll\!;!tlc. 
re«;ardh~$S or ~·here the cloaks are larly gtl'en out at the abOpl!l, W•• • • • 
Jnad~. Tho.t being ,o, how Js tt. pOl· have be-en fortunate in harin& DOt on I)· Tho Actors• Equity Union bas P .. U · 
tlble tha.t ~o many •rwc:uahops sh~uld the eo-operSJUon or our own lornl doraed the organlzatJon work being 
nOw eale:t In tho clOak Industry?'* drtumakers but many otber Interest- carried on among the cu.stom drc·'.ls• 
Thu• I reaJJoned and conc1uded that ed peraons. Sadie Relah or lbe \ Vom- :ru•kers by ·Loca.l 38. In the ·tonb· 
the report was not true. · en's Trado Union Lf!aKUe has :\8• coming luue of thelr pubJient.Jon, 
.Little by JtttJe, however, 1 coo- ahlled; Fllfda Smith and Eleanor Colt "Equity,'" they •ill publish a letter 
•laced m)·aelr that 1l'hat 1 ha:d 'beard of the ·Dr)'n !tlawr Summer Sebool, !rom the orgllnlzer: .Mary W. HIJiyer. 
wa~ true. There tllQ!IIy aro nua.n7 wrkera In tho Charity Orranb;atlon _(':XPI:tinlnt; ebo dia:leultlea tn\•oh·ed Jn 
aweahbopl! · where cloalls nro made. Society, 11ec:retarJ~e Crocp the WeJSt' 1e c:uflOm dress trade. 
and there really are c:loakmakert • ·ho Sld0 Y. Vl. C. A., Central Y. W. 0. A., • • • 
JDtl.ke them. ·JL. 14 no uto. t}Jerttore, City and National Y. w. c. A. and Local 38 hi anttclp.aUoc great tblngs 
J mo•t bellc ,·o the report. Ia true. sun. i:raduatj. t1Uadcrws t_rom' Columbia j !rom tu · member• who are attending 
r c:ana.ot underaland how •ucb a tblnc ha•e al aided In the dlatribUtloo ot the summ(!r aehools tor Wqmen 
I.e ponlblo, J.~or I hu·e atwaya been leaaeu. · l\'orkera In Industry. Bessle Weln, 
ot tbe opinion Uaat the oloallouaken Shop me~tlncs aod •peclal gruup a m(tmb~r of Loeal 38. haA bet!n 
ue wlae and honorable men; ts It meotlnr:l!l hau be.en arranced and t:'f· l choun by th& Women's City Club u 
tberetore poas1ble lhat they should e!i!ntly t"'o man meettnca were held. their aludent at Br)'n Mawr thi~J ~um­
•ow. act 10 UDWhltly and lloQ dl4bon• Tho Grs( waJ In thi •Chtipter room mer. Each summer the club pr4\'IJes 
orablr u to "ork l11 aweauhopt apd at Carne&:Je liaU. Dr. Tbertta Wolt· 1 a fiCholarthiP. Adele ~c:erclly and U.ereb7 create eo muc:h trouble In the I aon of Hunter Collece wu the prln· · l.ydln F'rtdertpzk wut alto attend Rr1n 
Cloak trade? olple speakl r and vl,ldl7 p.'Jintea out ' Ma•·r. The (oiiOJ"inc baYG ;.~lstered 
Claa It ~ tb" I ••• mlst&kta and 1he hl1torlc I accompfltbment~ re .. ull· t for lhe .Barnard Summer School: .Del~ ~-en are aot t~e "I" IDe from orcaalutloa aod IITOUD ac- a..ur Rcdcuat, lloae Stbaurmao, Dol-a' 
. I I 
mtll aact womea. Tbla 11 an lmDOI'-
tanl pha1e ot the Workera• ilduu,. 
Uonal Movometil 
Tbe dnc. eonr~renc.e ,... beld at; 
Uolty Hoaae Ia June, 19!1 aod at Ulal 
tlmo It wu decided to bOld tbe aeo-
ond coarerence at Ually tbla year. 
Our membera and fr'lerid1 who wll-
to attend t.be eonrerenee 1bould am: 
mediately set la touch wkh our Bda-
catloD&I Departmeat, 3 West Jltb St. 
Cbelaea %148. 
CaQdian Raincoat 
Local Celebratea Ita. 
- . Firat Anniven&rY. 
Vice-President Gingold Given Warm 
Recept ion at Banquet of Mof\tnal 
Raii}C:Oit M akers 
The Raincoat Makera ot 'llon!real 
held a banquet 011 Saturday, Nay %5, 
18!&, ·to eelebrate tbc ft rat annlve~ 
&ary of Ita reestablishment a.s a Joc:al 
. of tho International t.adteft' Carmont 
Workera• Union. Tho banquet wat 
aueod04 b7 all ot Ita member• and 
· most ot the l'eprea('nta;tves or the 
other branc:hea of tho/ labOr moy• 
meat Ia that elty. ~ 
The ralnooat makera at tblfJ time 
ba.'f'e a wOnder!ul Orpnlzatloa. ha.T~ 
tnc aucceeded In the Jalt year ln ofro 
canblng the 'ratnc:;oat sbOpa Ia the clt7 
ot Montreal almoll 100 per cent. 
For a time. the raincoat lodualfJ' 
of Canada wu at a at.andaUIJ, ae t!M 
ralocoat wu always more of a tnn .. 
eleiat no'f'elty to the canadfan people 
than a real Dec:eaal~. It se~ma. ho• 
eYer, that due to oooata.nt cUtoatlt~ 
changea;ralny .eaeona tn ·Cau.ada an 
b&coml.nr' more frequent a.nd the d• 
mand tor the ralncoat, therefor, t1 
c:onUDu&u,. on the Increase. Raincoat 
makers. ba•lng thUJJ solidly or,anb.ed 
aud made these great strldca duriQ.& 
tbe last year,. are aure to grow 1-. 
n~mber and stren&tb. 
Vlce-Prcaldent Da\•ld Clngold of the 
International vltlted Montreat epe. 
cJaU7 for the occaSion and broucbt 
to· them ·the rroetltlga and fQlJc:Jtationa 
ot the Jnt1 ruatlonat lfdlea• Oannen1i 
Worlrera• Union. He waa &iv~n a 
c:reat re<:ept1on and promise that -no1i 
only would they conttnue their pre• 
eat enerc;et1c: etrorta In the· raincoat 
tndu.st.ry, but were J"Cady and wllllnc 
to lead the movement or the rebqUd· 
tng of the cloak: and drtJssmakera• . 
Union. as part ot ·our l.nternaUonal. Ill 
Ulat elti. 
Brother Glickman, «enerat m'anagltl' 
ot tho Amalgamated Clothln& ·wort· 
ers' Joint Board, Alderman Shube.Jt, 
J, Relcb cf the Workmen's Clrele~ 
W. Morris. of the Cutter11, were 
amonc the epeakers who brour:bt the 
greetings of the ir· organlatloita and 
promlaed thelf undivided suppon to-
warda the ncatabu.ttuaeni and 
atrenrthenlng ot aU .-.aches ot 
tbo International tn MTtrcat. 
The chairman of the Ralncioat Mak. ~ 
era' Local. Bro. Ship. was presented 
wftb a\ gUt for hJa: untirlnJ errorte In 
brtngln8' about t.he present good ,·tt'l.nct. · 
log of the loc:al, 
· Sheh~an. Ida Ucblm. Efa. Kapla.n, 
Anna Kaplan aod loa KosJd: 
• ... 
Tho busy !IU&oD Cor t:.ocal 38 II 
drawl.D.c to, a eJoae and members have 
delayed pa7ins up their duet. All 
merl.ben of tho Union 'arc ~reed to 
. come to tbe oJDce a.nd make thf!lr 
beOka cood oo that tb•r will be 1ft 
1ohd ata.udlnr. · Otberwlae memben 
wUJ be tar lu ~&JTt"&rs when th& •• 
eoll etarta t~mbei 
I T wo Weeks In Local 
ln. o•<lal o...,.laa or t11o Mw 
Ma.dqurun or IAc&l 10. loc:att4 at 
ut 'lllloll IIIII IINot. wu coa.bralo4 
• ... terdat , liar U. ltH. 'ne ..... 
...,._ ... a tre•tadou nc.ceu. 
- " ......... u DOW •ttrll ..... • ... 
nab ot Local 10. T1WI arra.as .. •••• 
lor W. colobr111loa won lUcie Ia tllo 
...a 1Ae&l 10 tub&oa. On:r oat 
~ •n aod womea. •••lMn 
el ov lo«t. aad trtude ot ov or-. 
-tu.tloD. were prneat at tltla 
llootl•llr. 
Ia addhlon there wu,. CD.lDT repn-
MataU'u or our altter lo<a.1 ualoa.•. 
oe"c.n Of Ute oraanJutloa. oec•re or 
tbt l olot Doatd. and tbt atae:ral om· 
c.ore aacl •let pre1ldtata of tbe later· 
aauoou. Tbt ac.thtl ••• .,.,. 4f LO-
cal 10 took pride h1 the tact that tb.etr 
orp.ataaUou • N able to celfbrate the 
occaaloa. In aucb an elaborate taabloo.. 
T ber. wero tbt 1bop cb.alrmoo or 
Uae Y&rloua cu.tttnl dup~Lrlmeo\41, and 
tMN wore tiM old time mem~ra, tbe 
proyJoua bulldera or our ora~luOoa. 
It wu a roua.~ .. or youaa U4 olcl. 
or lllooe who he/110<1 to build our or-
PAlsatloa Ia tbo put, aod lb ... wbo 
are now carrrtoa on· Lbelr work. 
Wt Ud wllb Ul our tormer ID.I.D• 
apr, JNOio u . Cohea, aod Samuel 
BbeaU., wbo up 10 rectallr beld aa 
lmDOI'I&IIl )IIOIIIICID Ia our locaL 
il. baud ol malic plate4.apprOprlale 
Dllabtrt. aud tbea lpeech.e•, aad 
........ ot ~reeUap were delln~d 
b7 A.bnlwa Baroff. ,.t'ttt&TJ.tr .... 
uw o( tho lo14!rD&tloul; Samuel 
-lmau~r. lllolore Naalor, oa.td 
Dollloalt7. Loul•l PaDilla, IAII.It A.D-
141llal ot Lotal at, aad IIWit otllon. 
BroUier Da•ld l"ruhllaJr, lila acuaa 
-- of Local 10, WU lila IDUW 
of ClrtiDOblta. 111e crow4 wu pro-
- wltll ro!rubmea.., aad tbe7 
a...,.t ao taJotahlo few boon. T~e 
reswu-tall•ta or tbe Pf'UI. a.od. the 
~ otber lAYtltd. cue:au. who were not 
•••~Kn ot oca.r local. were -..rpriKd 
ot Ulo dltplay or naltt aod loraltr 
bt Ulo membera of Local 10. ' 
LocaiJI !, 17, !!, n; u. aad •• 1eot 
1&rp co=mktete ot tbelr EaeeuUYo 
_,.... 10 oxtoad Ulelr P'Ht.l- to 
Looll 10 ?" tho oeculoo. Lo<alo No. 
.. a ••• 17, u. u. as .••. tbo omb"llder, 
wortera. LOcal ••· aad tbe eblldren'a 
dreenoaltera Local tl, oeat larp .,.._ 
kota ot flower~, which lei'Yed aa a 
1Piood14 decoration and wblcb added 
to tbo bolldaJ oplrtt tllat pre .. llod In 
tht OCIIce. fD A.ddiUoD. to lbOIO al· 
raad7 mcat.loned. co1Lly 8owore wero 
HDt b7 tho 10naral omcora ot tbo 
lotoruaUooal. ao'd U.. Jolat Jlolrd 
CSoak and DrOMmakare' UoJoo, u 
well u the c:ulLora or tbe PubUt 
Dnu. Wlueober~r .t Sblmbor,, Loult 
Coboa. .uron Ooldllelo and llldoro 
WolaatelD. Tho Oreaa Fl11anc:e Cor· 
poratloa whJc:b Ia known at the Cut 
ton llutul AY ~loll. Mr. aa4 
llro • .lot'Ob Wlllto, 11114 Mt. ud 11.-. 
llutOwer, allo Mat MutJtal ba..lktte 
uf -n. aad laot At DOl teut t~o 
(.'UUora' LOcal of - -.' Lotal U . 
olao coanro4 Ulolr aeaaao or .-
will aa4 clleer .-oak t u •o41Dm ot 
a Maa'llt'al bukt-t of lonra. 
All ta all It wu u oceaeloa tla&t 
will be IODI' re.memMre4 bt t llloM 
ptete:at. Tbt- acth'e membtf'l aad tile 
oeC>ft'l wbb to t.Ue tblt opportaaltT 
or upreul.ll.c tbe_Jr cnthude to all 
ou.r aliter lot:aJ uoioa• aod trteadl7 
lndhldu.alt wbo b.oDOred. ua wtcb tbelr 
prelf!DC'O and cieJeplloM. and tor 
thelr l .oral oJierlDa:• wblcb c:ootrlbuted 
10 much to tbe a.Ucceaa: of tbb ceJe. 
bnUoa. Tbe · 'appreclatlon ot our 
mem.berabfp wu made a~paren.t b7 
Ute enormoiUI •um ot money tb.:».t. wu 
colloctcd I.a. duea on · t.be da, of the 
opeolnc. and tlnce the opealnC' we 
ftad t.bat bundrecll: of members eDjoJ 
the fact tbat Ute otnce It ao near 
to tbe c-armeat center, and mamy ot 
thom cotne In durlq tuaeb boar to 
make oompla.l.a:l-1, aec:ure workln& 
cards, a.nd par duet. 
Further Confe,.ence With ' Employen 
l'rultloaa -
Last week a.notbor contertnee wu 
bold wllb tbe locluttrlal Couaell Ia 
an t:Jiort ~ arrl.-e at an undenta.Dd· 
to• wlt.h. them, iD order to aTold a 
tt.rlte. This conte.reD.c-e, bo .. ever, 
broucbt no resultl. Tbe em_ployert 
are t-tu.bbona. a.a.d DOt rea4r to accede 
to a.u7 of the dema.oclt: tubmltte-d to 
them by tbe UD.lon. ID.stead. lbe7 bl· 
tilt that Lhe "UD.Joa. eo.a.cede thel.r de. 
ma.ad• for opd.oa.aJ pi~ w-ork. and the 
ammeo.da:a.ezat to tbe agreement wblcb 
.. ollld pumlt tllo wotkoro lo work o• 
Sa.tu.rdar for all: mouths ot . the rear. 
without recelrlDc extra Pi-T. Tbe Uo~ 
lou, oa. tbe olb.er ba.Dd. is Ju.st .u 
determl.De.d that lta jait d~a.nds be 
.,anted. et~lal17 the dem3nd fa rt· 
prd to tile modldcatlon or tbe dll-
ch4rwe dau.se, whlc:b is responsible 
cor tbe d.emoral.futlon wbich ex!st.a 
tit tbe lnd111try at tbll tlme. Fur· 
tbermore., the union will unCter no clr· 
ett.m~taaees crant the emp!o1ers· do-
m:Lacla tor optJon.a.l piece ';or~ :».ad 
Saturday work. Howenr. slD.ee tbe 
Uoloo did not w-lab to take upon lta.elt 
lhe re•po.ntlbUlty ot c:..Uing a etrlke 
Immediately. It a,rreed to the prOp· 
oaltloD ot submlttl.ol' a.tt these de· 
manda to tmaller committees. [n tho 
hope· that they mlght yet tlnd ~ way 
to eettle t he matter peaceably. An· 
ltber conferenco. which Ia to be the 
ltnal oae. wJU take place on Tuestla.y, 
June U. 19!9. A.a the re:aderaJk oow. 
the c:onterene:e commltt~a· h:lve 
:agreed not to break up the maeblnery 
t.etw~D th~ Union and the lodu.strlat 
coundl ao loa.;- :LS a door 1:_Jtll l leCt 
Cutters' Union Local I 0! 
A Regular and Special Member Meeting 
wW ho bel4 
&IONDAY,~IUNE lOtla, 1929 
AauNcro!'l BAu.. 23 ST. 1\IAus r L 
at 7::10 P. ll. Sharp 
~t>Mial o.4tr of 8uoiM• will be -
(I ! Report of 1/11 Conf.,..neo, .Jiod prop•- !Of' l/lo otrlko. 
AI\ memlMra mnt attend title mHtlng w+thout fatt, u we are now 
moblllalftt our fore" for the coming ld.rlke which ... "" to 6e u~t--
n•olddle. • • • 
Membera who want to be active In aaaiatAng the \lnlon tn t hta 
tmef'lency thould ~nlld themHiv .. for atrlke actlwltl .. at thla "'"tl., .. 
Every momber mtut mrend 1hu meelin8 Ulilhou1 fail, and 
lwvo lri.• boolc stamped sipifyin8 his altendance. 
--· • ..., IIUie ..... tllat .... ~,. .. ,. ...... _ .... _..octllo-
lllor•ro ot tllo - _,.,._.., lllore lo 
wW ...,. .. to tllo Ualoa'o ......... 
lletuaw...,._,,.,.V•Ioll-
llol ...... 1<1 " reo-~ rw ca111a1 
a atrtke a& .,, ........ wu tMNtore 
Milo- to lot tllo - root fAir 
aootllor weok. Ia Ulo llopo tllat tllo 
••pao,.n aJe:U....U.. tile-
•- of tllo akulloo. u4 t11o --~ bllhr ,.,., u.n wor~ IUiaa • .,.. 
Uloii\MhOO. ud ciiUao Ulolr atUtoda. 
Altbouab tbe -reroaco wlllt tbo J.a. 
4tutrlal eo-u a. .,.. ....... '"' -
otber wetk, aad tlat &&rMatat 1e coo. 
tJaued•uacu ttlat ll••· tbe arr .. mtoll 
no tnaer tlltt wltb tb.a Aaerlcaa 
~latloa aod tllo Jobbe.-. Wllb 
the American Alaoc&aUoo tiM Un.loa. 
brote wbeo it demanded piece wort. 
and cbe Unton rtfu.atd to aq-otlate 
rurtber uaiMa the A..uoelatloD. abaD· 
doodo4 tblo de11aad. 
8hop Chairmen Mtttl"f He14 It 
Wobetor Hall 
Lui TuHdat. Nay Zl, ltlt, aa OR· 
tbuatOtto mtetiDI ot · abop chalrmeQ 
wao bold at Webotcr Hall. Tblo 
mettiJlC" wu ~tended ~1 ttnral 
tbouoaad obop clutlnneu. At tblo 
naeetillc tbe abop chairmen Jnttruccect 
tho oflcert ·a ad the conrereu to to·· 
oltt oa tho juot d .. a ado ol tho Ultloa, 
Uid e.mpo_yNd tht · omcert of tht 
Uq.IOA '"l'OCOaUJtue prepanUou tor the 
atrite: a lao, Ia the eYeat tbe eoa · 
ftrenctt a.b.ou.ld taU to brtor a Mttl&o 
me.nt. &.o hotel a rt.fereodu~ In the 
lmme41att f1ltt1tt whta the worll;era 
wolll4 ha.-e the IDa& •a.r about the 
atrlke. Actlaa Preoldeat Da•ld Dubla· 
tkJ and O.oeral Maoacer l1ldore 
SaJltr add.reuecl the meetlaa. aact 
aU their remaz-D a,-aJDil tbe pf.tce 
work IJ"'ttaa. u d tor tbe eUmlna.UoD 
ot tlle e,u, ot t.be d.IKb.a.rce clauee. 
wert reeelved wh.b lf'tat applaue aad 
catboolum. 
The ebasnnea wert- Jat tructtct tbat 
to t'ltW or tbe fact tbat tbO AJrt-e-
mentl DO loact:r eabted with tbe 
Ame-rlcao Aasoc:IAUoo tboPI aad tbe 
JobWn:. tbat a.Jt lbelr complaint& be 
died wllb tbe Uolpa. aad tbo Ualoo 
"·ould take them utt dlr~u,. with tbo 
lndlvfdua.l empl-oJtn tor JdjuahncDL 
The work.era were warutd not to aJ. 
low them.~eiYtl to be prG't"Oked htto a 
atrlke or a lockout by tb.e emptoy,rt, 
u the Ualon lattnd.od to call tfie 
atrlke 4t Q time wbe.u ll would be 
most opportune for t.ho Union, and not 
when· IL •ould to. vor tho enu)lo)·crt. 
At the umo meetlns " retoluUon 
or c:onftdonce wrue unenlmoutly tdo,.t. 
ed and the ahop chairmen ,,lcclged 
t heir whof&hOJrtod co-operatton a.nd 
loyally to the Union In hi etrortt to 
obtnla H.s juat domandt, 
Dropped Membera Mutt Rejoin 
Our Rankt 
tn. a.cc:ordanco with the pre•lout 
deelalon of tho membership mec.Hinc. 
'A letter :wu matted to a\1 dropped 
members. latormlas them ot tbo ~n· 
~tlon t.bat It belns- ~erantcd to them 
due to lbe IDOhUbatlon tor the atrlke, 
and uraiac them to take ad•antap 
ot thlt opportunttr to re-amHace tbem· 
H.IYS wltb our orpalatalou, al a 
quarter ot the Hplar relnatattmeol 
fee. Ou:r membtre baTe al10 beta 
laforme-d b7 letter or tbl.t dect.toa. 
aad haq ben ult« to AJitlte 
-- \loo ....... 
'""' lllea llock .......... oC .... u...._ ow v- t. ..-,.~ • .-
••-.ber~F .... tollll--
..,-0( _ • ...,_ ... -
• .... lll<allloo ......... ~. - -
---to ...... --. 
owlal to .... lllCII laiUatloa , ... -
......... t ..... •-•-oc 
,rot- - .... ~ ftlo .. 
.... - to -blllao oD - -
... ....... - .... ...-n,.. 
111at _.. llo able to ourt tile -
_,. tal- ... ,... .... !all 
aouue or proteetJoa to tftf7 ..-
Ia .... ..... ... to 1111 tile ---' ... 
Ia t11o lalutry. - • 
lii ....... ,Nat .. ~ 
A opoc!lal -a. wiU tab ptaeo 
at Arllaatoa Hall. lloedat, .r'- 11, 
&11::10 P. 11. obarp. At IIlii m"UoJr 
a d-Uo4 report will be alnD. ao4 
.,..,.rauou !.or lila -l•a olrlko 
will be •"'"· Tboae '!!.!!.• .daaire to 
Mn e the t;aJoo lo time ot the atrlke 
win be collo4 upoa to eallot. our 
fore .. wlll be mobOiloed 19 tbat we 
mar oot be c••1bt aapplas aod be 
'ftll prepared for tbe otrlu whlcla 
-~~~· un .. ol4abt.. Th.la mee\lal 1.1 
nr1 lmporual r\o cutter tbC?ttld pe~ 
mit hhDselt to be called & a lac:ter. 
1:Y117 eu\\tt must atte.ad thla meet.. 
loa wtlhout !all. 
Meetln1 Of Active Me,;.IM,.. 
.A. meetloc ot acll•e members hU 
beeo caned tor Saturday, Jca.ne _, at 
1 o'clock. Muy ,ha"'e recelTed Itt· 
ten. AllY cutter that Is wlttta.c to 
4o ttr!kt·work a.ad b,as tailed to re-
cttY"t a letter thauld come to tbla 
me-etlnc-. U be ahOuld be u.o.able to 
attend thta me-HID& be mu.Jt be sure 
to atteod the member meeUD.K oa 
Moa.d.ar. Ja.ae 10. -whHe a report ot 
tbe 5-atU.rd.a.J mt:eUnK O( lb.e a.c:UYe 
mtmb<nblp w-111 be &l«n and where 
he •111 be able to jOID the lbt ot 
acUTe mt mbt:ra or O!!T Orp.otzat_iOa.. 
N~e Trade. 
Continuation School 
Seeks Pupils 
Tbe Ceatrat r-:eedle Tr2dea Con· 
tlnuadon School makes tbe toltowlo~ 
Jmport3nt annou:ncement:-
To the fathers and mothers :as well 
u bor• under aenotetn ye2.ra of 
ace: 
Tbc Do.ud of EduC'aUon !n c.ooprri· 
tlon with . the Merchant Ta.llon· A.I'ISO· 
elation ot New l .. ork Cltr wilt Op<'D 
a ch\u tn th~ Ceatral Keedl~ 'trades 
Contlnuat1on School In tba ~-ra.n or. 
mcn'l garment tallorlng-. We want 
to at.art tbls course with 50, to 100 
boys. 
"\V., will be able to place tbO,t;e boYs 
who ngi•t-er tor the traJnln.g couno 
on Jobs wbt,e they must agre-e to 
icne an apprt.nUet;~blp terut or one 
rear. Tbt firm cannot dhcbarg~ the 
aoprentlee and tbo latter c:.noot lea•o 
Wa C'rnplore.r tor tbat period ot time. 
FlDa t.aUorJo.g Is •a :.rt in !llelt. 
Thl• h\lbly 1\.lll~d trado otrere to 
younJ men an opportunity fo·r- a T'Oea-
tlon that la Yt.ry well ~ld. 
It Interested wrtle or e2.U: 
Mr. llort-tme.r c. Ritter, Prindpat. 
C<!Dlral Xecdlo Tradu Coatloutloo 
Seboot. l:S We.at 3Ut Srl"Ht.. . New 
York Cllr. --Telephone: Ptnu,ylnnla 
S751.. 
Attention, Members Local 10 
OUR OFFICE IS NOW LOCATED 
- ··-109 W.EST 38th STREET 
1 Between Broadway & 6rh Ave., N. Y. C. 
Fourth ll'toor Telephone Wiaconaln 8011 
,. 
